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Trabajo realizado en el marco de una maestría en Educación en la modalidad de profundización en 
el área de la matemática y que fue desarrollado con base en una intervención pedagógica para un 
aula de escuela rural unitaria. El proyecto de intervención surgió como respuesta a las debilidades 
evidenciadas en el componente aleatorio y a los bajos desempeños en la competencia de 
comunicación que presentaban los estudiantes de primaria de la IED Carlos Garavito Acosta del 
municipio de Gachancipá.  
Adicional a esto, el diagnóstico mostró la incoherencia del modelo estipulado en el Proyecto 
Educativo Institucional para áreas rurales y las prácticas docentes que allí emergían. Por tanto, se 
manifestó la necesidad de intervenir en el aula desde el contexto real de los estudiantes, con la 
implementación de una unidad didáctica que pudiera incorporar en las clases actividades 
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Este trabajo contiene el planteamiento de una unidad didáctica que atiende los requerimientos 
establecidos en el PEI de la institución y que apunta a estrategias del modelo Escuela Nueva para 
un contexto rural. Del mismo modo, se describen los aspectos que pudieron ser fortalecidos en la 
sede educativa, referidos a la recolección y representación de datos, al trabajar la unidad didáctica 
centrada en situaciones del entorno en las que los estudiantes debían recolectar, organizar, 
interpretar y representar informaciones.   
El documento consta de cinco capítulos. El primero expone la caracterización de la institución y 
los aspectos relacionados a las fortalezas y debilidades que fueron detectadas en el diagnóstico 
institucional para el área de matemáticas.  
El segundo presenta el problema generador de la intervención a partir de la información 
proporcionada en el diagnóstico institucional. Se menciona la necesidad de intervenir desde el 
componente aleatorio en la sede rural exponiendo la descripción del problema y los referentes 
desde un marco legal y del área que sustentaron la intervención. 
El tercer capítulo, plantea una unidad didáctica como ruta de acción de la intervención pedagógica 
para la sede y que se centra en la idea del dato y el uso que le damos a éste para lograr comprender 
situaciones del entorno.  
El cuarto provee la información surgida de un proceso de sistematización y análisis de la 
experiencia proporcionando unas conclusiones y recomendaciones de la misma. Finalmente, el 







En términos metodológicos el proceso se inscribió como una sistematización de una experiencia 
en un aula. En primer lugar, se hizo un diagnóstico a nivel institucional y un análisis del mismo 
para detectar los aspectos referidos a las prácticas de aula que emergían en la sede. Se tuvo en 
cuenta la información recogida a partir de la observación directa, encuestas a los docentes, el PEI 
y los resultados comparativos del año 2013 al 2016 en las Pruebas Saber para el área de 
matemáticas.  
Con base en lo anterior, se evidenció un problema y se propuso desde el área de matemáticas una 
unidad didáctica organizada en seis sesiones que respondiera a los requerimientos del modelo 
pedagógico y favoreciera el componente aleatorio, referido a la recolección y representación de 
datos. 
Posteriormente, se implementó la propuesta y se recogió la información con instrumentos como el 
diario de campo, observación, diarios de clase de los estudiantes y los productos de las actividades 
realizadas por ellos. 
Luego se realizó un análisis de los hallazgos encontrados en la intervención a partir de tres 
categorías (recolección de información, lectura e interpretación de datos  en representaciones 
gráficas y elaboración de representaciones gráficas) para finalmente establecer una propuesta de 
mejora a través de un plan de acción. 
 
6. Conclusiones 
El trabajo aquí expuesto permite concluir de manera general que un aula de escuela rural unitaria, 
en la cual se involucran situaciones del entorno y se hace uso del dato a partir de la recolección y 
representación de la información, resulta ser una manera eficaz en la que los estudiantes no solo 
logran construir aprendizajes de forma cooperativa, sino que también desarrollan la capacidad de 
interpretar la realidad y estimular su discurso matemático para comunicarla.  
De igual forma, la labor diaria de un maestro en esta modalidad de escuela, se convierte 
prácticamente en todo un reto que requiere la implementación de metodologías muy diferentes a 
las de un aula tradicional. En una escuela rural  unitaria, para el docente se vuelve una obligación 
o más bien un reto estar en constante transformación y total disposición para que sea capaz de 
percibir situaciones que de manera distinta expresan los niños, y que podrían llegar a ser lo 
suficientemente integradoras y complejas como para que todo el grupo participe.   
El trabajo dejó entrever en los capítulos 2 y 4 varios de los elementos expuestos por Godino 
(2004) que son cruciales para la enseñanza de las matemáticas y que proveen al docente una visión 
didáctica de la misma para poder ser incorporada en el aula.  
En sedes rurales unitarias, los docentes en su acción pedagógica deberán desde su rol creativo y 
recursivo tener en cuenta dos aspectos fundamentales que no solo favorecen el pensamiento 
estadístico, sino todo lo que implica la construcción de un conocimiento matemático como son: la 
incorporación del uso de la tecnología y el discurso en el aula.    
Fecha de elaboración del 
Resumen: 






La enseñanza de la estadística ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de 
otras ciencias y hoy se puede afirmar que esta ha contribuido notablemente en avances 
científicos, tecnológicos y económicos para la sociedad. Actualmente, el Pensamiento Aleatorio 
según los Lineamientos Curriculares en Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de 
Competencias de Matemáticas (MEN, 2006), es concebido como uno de los cinco pensamientos 
fundamentales en que se ha sustentado el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en nuestro 
país.  
Es por ello que la intervención pretendió que los estudiantes de los grados tercero a quinto 
de Básica Primaria de la Institución Educativa Departamental Carlos Garavito Acosta de la sede 
San Bartolomé, de carácter rural y unitaria, modelo pedagógico Escuela Nueva del municipio de 
Gachancipá pudieran fortalecer aspectos referidos a la recolección y representación de datos, al 
trabajar una unidad didáctica centrada en situaciones del entorno en las que debían recolectar, 
organizar, interpretar y representar informaciones.   
La propuesta surgió de la información proporcionada en el diagnóstico institucional con 
base en los resultados de las pruebas externas. Se desarrolló como una unidad didáctica 
denominada “los viajeros estadísticos de San Bartolomé” fundamentada desde el uso que se le 
podía dar al dato para que los estudiantes, como exponen Batanero y Godino (2002), lograran 
desarrollar capacidades de comunicación, uso de ordenadores y trabajo cooperativo. 
El presente documento se desarrolla en cinco capítulos. En una primera parte, se integra la 
caracterización de la institución a intervenir como única entidad oficial educativa del municipio 
de Gachancipá. Adicional a esto, se describen los aspectos que junto a un equipo de siete (7) 
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docentes, que no solo hacían parte de la institución sino también al mismo programa de Maestría 
en Educación, se detectaron para construir el diagnóstico institucional. 
En segundo lugar, se presenta el problema generador de la intervención a partir de la 
información proporcionada en el diagnóstico institucional. Con base en los resultados 
presentados por los estudiantes de la sede rural en las pruebas estandarizadas del MEN se 
menciona la necesidad de intervenir desde el componente aleatorio. Se expone la descripción del 
problema, los referentes teóricos y metodológicos que sustentaron la intervención.  
En un tercer capítulo, se plantea la ruta de acción de la intervención pedagógica como 
unidad didáctica centrada en situaciones del entorno para identificar aspectos referidos a la 
recolección y representación de datos.  El cuarto muestra la sistematización, categorización y 
análisis de la experiencia y el quinto capítulo expone la proyección de la propuesta a nivel 
institucional. 
La propuesta se concibió como una estrategia pedagógica que favoreció el aprendizaje de 
los estudiantes, no solo en contenidos matemáticos sino a nivel actitudinal, pues sirvió para 
mejorar aspectos como autoconfianza y seguridad para hablar en público, trabajar en equipo, 
adquirir mayor sensibilidad por las cualidades estéticas de sus trabajos y enriquecimiento en su 




1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
Este apartado fue construido colectivamente junto con un equipo de siete (7) docentes, que 
no solo hacían parte de la institución sino también al mismo programa de Maestría en Educación. 
El capítulo describe aspectos generales de la caracterización de la institución y de la sede a 
intervenir. Muestra también un análisis del contexto institucional en las prácticas de aula y en el 
área de matemáticas, a partir de documentos como los resultados de las pruebas estandarizadas 
aplicadas por el MEN para grado tercero y quinto de Básica Primaria, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y encuesta realizada a los docentes sobre sus prácticas pedagógicas.    
1.1Análisis del contexto institucional  
1.1.1 Contexto institucional. La Institución Educativa Departamental Carlos Garavito 
Acosta está ubicada en Gachancipá en el departamento de Cundinamarca y es la única entidad 
oficial educativa del municipio. La población estudiantil es de aproximadamente 2091 
estudiantes (MEN, 2016). Cuenta con una sede principal urbana para secundaria, 3 sedes urbanas 
para preescolar y primaria y 7 sedes rurales. Los niveles académicos que ofrece son: Preescolar, 
Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica (Institucional: Técnico en Gestión 
Empresarial y Sena: Técnico Logístico) y Educación Complementaria por Ciclos (nocturna). 
La sede de intervención es la Escuela Nueva Rural San Bartolomé, ubicada en zona 
montañosa a las afueras del municipio y hace parte de una de las dos únicas sedes rurales con 
modalidad de Escuela Unitaria, es decir en donde en un aula de clase solo una docente atiende 
todos los grados escolares y sus respectivas cargas académicas en las diferentes asignaturas.  
Durante el desarrollo de la propuesta, la sede contaba en su totalidad con 24 estudiantes 
entre cinco a once años de edad pertenecientes a los grados escolares de transición a quinto. La 
escuela atiende a una población cuyo nivel económico es muy bajo y donde la mayoría de las 
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familias se encuentran en los estratos 1 y 2 del Sisben. La gran mayoría de los estudiantes son 
hijos de padres campesinos que se dedican a cuidar fincas, a labores agrícolas y que no son 
propietarios de tierra, siendo ésta una de las razones principales para que la población sea 
flotante. Otros padres se dedican a la minería y unos pocos están trabajando como constructores 
u operarios de empresas de flores. La población de padres y miembros adultos de las familias de 
la sede se caracterizan por su bajo nivel de escolaridad, y en muchos casos por su analfabetismo.  
1.1.2 Componente pedagógico y curricular. Según documentos que han reposado en la 
institución y que fueron proporcionados por los directivos docentes se encontró que el PEI estaba 
dividido por partes y no lograba ser un documento completamente articulado que diera cuenta de 
todos los aspectos pedagógicos que deberían direccionar la institución. Pese a lo anteriormente 
expuesto, se identificó en estos que existen unos modelos establecidos que están sujetos tanto al 
contexto rural como al urbano. Allí se describe, sin profundidad alguna, que las sedes rurales 
están direccionadas bajo Escuela Activa y Escuela Nueva y las sedes urbanas en Aprendizaje 
Significativo y Escuela de Desarrollo Integral y/o Modelo de Modificabilidad Estructural 
Cognitiva. Sin embargo, a la fecha no se encontraba unificado el modelo para la comunidad 
educativa y simultáneamente existía un desconocimiento de los docentes frente a lo que 
planteaban dichos documentos. 
Se considera que el hecho anteriormente expuesto, no permite establecer claramente las 
prácticas pedagógicas en la institución. Como es sabido los modelos pedagógicos direccionan las 
acciones y concepciones hacia la formación de individuos y son a partir de estos que se 
establecen las finalidades de la educación, la concepción de los actores en el acto educativo, la 
metodología, la evaluación y todas aquellas relaciones y procesos que allí emergen y dan 
identidad a la institución. He aquí la importancia de implementar los modelos pedagógicos 
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propuestos en el PEI que permitiera a los docentes unificar criterios y direccionar el acto 
educativo hacia un mismo objetivo.  
Los documentos institucionales desde el componente pedagógico y curricular declaran que 
los contenidos están estructurados por medio de unas mallas curriculares diseñadas a partir de 
estándares y competencias sujetas a tres saberes: Saber (Temas y contenidos), Saber Hacer 
(Habilidades y aptitudes) y Saber Ser (Actitudes y comportamiento). El enfoque metodológico 
ha sido diverso debido a que cada docente asume su acción pedagógica conforme a su área de 
conocimiento y a sus propias concepciones.  
El currículo es el conjunto de elementos que enmarcan un acto educativo, es a partir de este 
que la institución y en este caso, el área de Matemáticas estableció sus propósitos educativos, los 
contenidos, la secuenciación, la evaluación y los recursos didácticos:  
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el proyecto educativo institucional. (MEN, 2002, párr. 16)  
El docente es un mediador entre los saberes previos de los estudiantes y los nuevos, está 
llamado a orientar sus prácticas pedagógicas en torno a recursos y estrategias que permitan 
adquirir conocimientos sólidos. Pese a la buena intención de los docentes de la institución y la 
integración de las propuestas pedagógicas diseñadas por el MEN, en su mayoría, las prácticas no 
han sido eficaces en los procesos de aprendizaje y se enmarcan en el modelo tradicional; por 
consiguiente, no han sido coherentes con el modelo pedagógico establecido y tampoco han dado 
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cuenta de los buenos resultados que se esperaban obtener tanto en las pruebas internas como en 
las externas. 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza-aprendizaje 
El PEI menciona los modelos anteriormente citados, sin hacer una clara definición o 
caracterización de los mismos, así que la reflexión en el diagnóstico se realizó con base en los 
planteamientos de algunos autores. 
La Escuela Nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como 
el proceso de transmisiones que se realiza desde el exterior y se asimilan por parte de los 
alumnos. En su lugar, la nueva escuela defenderá la acción, la vivencia y la experiencia como 
condición y garantía del aprendizaje (de Zubiría, 2006, p. 110). Busca que los estudiantes 
aprendan a Hacer Haciendo, que haya una interacción con el entorno que posibilite adquirir 
nuevos conocimientos individuales o colectivos y que dé lugar a una pedagogía que respeta el 
proceso y ritmo de aprendizaje de cada estudiante.  
La IE, como se expuso anteriormente, cuenta con varias sedes rurales para primaria, que 
tienen la Modalidad Multigrado, donde una docente tiene a su cargo entre dos y tres cursos, y 
otras en la cual una sola docente se hace cargo de todo el ciclo de básica primaria y preescolar, es 
decir una Modalidad de Escuela Unitaria. Cumpliendo con lo estipulado en los planes de estudio, 
el saber está segmentado por asignaturas y sujeto a tiempos académicos específicos lo que ha 
conllevado a una incoherencia frente a los ritmos de aprendizaje e integralidad del saber que se 
supone enmarca el modelo pedagógico Escuela Nueva. 
Con respecto al sector urbano, se hace énfasis que “en el Aprendizaje Significativo las 
ideas se relacionan sustancialmente con lo que el alumno sabe. Los nuevos conocimientos se 
vinculan, así, de manera estrecha y estable con los anteriores” (de Zubiría, 2006, p. 164). Es por 
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ello, que para que se lograra un aprendizaje realmente significativo,  el estudiante debía 
concebirse como un participante activo en su proceso, sus conocimientos previos o pre-saberes 
debían ser tenidos en cuenta, así como sus intereses para poder establecer unos nuevos saberes 
sólidos, duraderos y significativos para su vida. 
De acuerdo con el diagnóstico institucional de la IED, era preciso unificar y enfocar el 
modelo pedagógico institucional según las necesidades y la caracterización tanto del entorno 
rural como del urbano. En el sector rural, se propuso el trabajo basado en proyectos y/o unidades 
didácticas teniendo en cuenta el modelo pedagógico sugerido, que permitía un aprendizaje 
situado en el cual los estudiantes participarían activamente de su proceso educativo.  Entre tanto, 
en el entorno urbano, se buscaba orientar las prácticas educativas hacia la apropiación de lo que 
implicaba una pedagogía basada en el Aprendizaje Significativo.  
Por otra parte, al analizar los resultados de las pruebas externas se evidenció un bajo 
desempeño de los estudiantes de los grados tercero y quinto durante los últimos cinco (5) años en 
el área de matemáticas en las Pruebas Saber, no solo de la sede sino a nivel institucional. Por tal 
razón, surgió la necesidad de intervenir en el aula frente al área mencionada fortaleciendo la 
comprensión lectora para resolver problemas y el pensamiento aleatorio desde el contexto real 
del niño.  Así mismo, incorporar en el aula actividades innovadoras y con sentido para el 




2. PROBLEMA GENERADOR 
La estadística desde la concepción como una ciencia de los datos está inmersa en la 
cotidianidad de la sociedad actual y permite a los individuos hacer una lectura de su propio 
entorno. Batanero y Godino (2002) afirman que la estadística estudia el comportamiento de los 
fenómenos llamados de colectivo, y que “está caracterizada por una información acerca de un 
colectivo o universo” (p. 701). La estadística ha cobrado gran desarrollo durante los últimos años 
en diferentes ramas del mundo actual y se ha convertido en una herramienta que permite de 
alguna manera realizar unas lecturas e interpretaciones de las diversas informaciones a las que 
están expuestos los individuos. 
Partiendo de la información proporcionada en el diagnóstico institucional, y con base en 
los resultados de las pruebas externas Saber 3° y 5°, se encontró que los niveles de desempeño de 
los estudiantes de primaria en el área de Matemáticas mostraban un bajo nivel. Según el reporte 
comparativo del ICFES del año 2013 a 2016, los niveles de Desempeño Avanzado y 
Satisfactorio habían descendido durante casi tres años consecutivos, y el nivel Insuficiente se 
había incrementado considerablemente (Anexo 1). Esto condujo a plantear estrategias de 
intervención en el aula de clase que estuvieran dadas a partir de circunstancias de la propia 
realidad del estudiante, de tal manera que cobrara sentido lo que ellos estaban aprendiendo.  
Los resultados del año 2015 dejan entrever que los estudiantes tanto de grado quinto como 
tercero presentaban debilidad en la competencia de Comunicación (Anexo 2). Los resultados que 
estaban disponibles de las Pruebas Saber al momento de iniciar el estudio mostraron que la 
institución presentaba fortaleza en cuanto a las competencias evaluadas en razonamiento y 
argumentación, sin embargo había debilidad en comunicación, representación y modelación, así 
como en planteamiento y resolución de problemas. En cuanto al componente aleatorio la 
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institución presentaba bajo nivel frente a este pensamiento, razón por la cual surgió la necesidad 
de abordar la intervención en el área a partir de lo anteriormente expuesto. 
2.1 Delimitación del problema generador de la intervención 
Sabiendo que la institución  presentó bajo nivel en el componente aleatorio y un mínimo 
resultado en procesos de comprensión lectora en las pruebas externas de las diferentes áreas 
evaluadas, se requirió entonces que desde el aula, en este caso Escuela Unitaria, se incorporaran 
actividades acordes con lo sugerido en el PEI desde el modelo de Escuela Nueva que permitieran 
abordar un proyecto integrador que no solo apuntara a una lectura comprensiva sino también al 
desarrollo del plan de estudios en matemáticas sin sobrecarga alguna, y que diera lugar a unas 
experiencias integradas auténticas que nacieran de los intereses de los estudiantes, como afirma 
Beane (2005) citado por Carbonell (2015).  
En este orden de ideas se propuso desde experiencias significativas para los niños abordar 
en la sede una unidad didáctica direccionada a contexto situado y colmada de situaciones 
compartidas y reflexionadas desde el componente aleatorio, referida a la recolección y 
representación de datos que les permitiera no sólo interpretar la información presentada, sino 
también poder comunicarla, plantear y resolver problemas ligados a sus contextos cotidianos.  
 2.2 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cuáles aspectos referidos a recolección y representación de datos, se fortalecen en los 
estudiantes de tercero a quinto grado de la sede unitaria rural San Bartolomé al trabajar una 
unidad didáctica centrada en situaciones del entorno? 
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2.3 Hipótesis de acción 
Un aula de escuela unitaria en la cual se involucran situaciones del entorno y se hace uso 
de representaciones gráficas de datos permitirá que sus estudiantes desarrollen la capacidad de 
interpretar la realidad y sean capaces de  comunicarla.  
2.4 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
A continuación se presentan los referentes que sustentan la intervención. En primera 
instancia, se alude al concepto de estadística y a la clasificación que esta ha tomado desde su 
objeto de estudio. De la misma manera, se expone la utilidad de la misma y se resalta el dato 
como elemento fundamental en el aprendizaje en esta rama de las matemáticas. Seguido a esto, 
se menciona los referentes que sustentan la propuesta desde la política educativa colombiana y 
desde una metodología basada en Escuela Nueva.   
2.4.1 Referentes teóricos. La estadística es considerada como una ciencia antigua que 
tiene relevancia dentro de la sociedad. Ruíz Muñoz (2004) citado por Ríos (2014) expone que:  
La estadística es la ciencia que trata de la recopilación, organización, 
presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar 
una toma de decisión más efectiva. Su objetivo es reunir una información 
cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de 
ello gracias al análisis de estos datos unos significados precisos o unas previsiones 
para el futuro. (p.16) 
Basado en Cobb y Moore (1997), la American Statistical Association y Araújo (2011) 
afirma que “la estadística es una disciplina metodológica que ofrece a otras áreas del saber un 
conjunto coherente de ideas y herramientas. Su objetivo es comprender ciertos aspectos de la 
realidad o apoyar la toma de decisiones en presencia de incertidumbre” (Ríos, 2014, p. 16).  
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Los Lineamientos de Matemáticas (MEN, 1998) consideran la estadística como una de las 
ramas de las matemáticas y está en la presencia del pensamiento aleatorio para comprender 
diversos fenómenos de la vida cotidiana. El documento la define como un elemento que 
desarrolla “procedimientos para cuantificar, proponer leyes para controlar y elaborar modelos 
para explicar situaciones que por presentar múltiples variables y de efectos impredecibles son 
consideradas como regidas por el azar, y por tanto denominadas aleatorias” (MEN, 1998, p. 17).  
Por otra parte, dentro de la propuesta de intervención se retoma una clase de estadística que 
es determinada desde su objeto de estudio, en este caso específicamente descriptivo. Para 
comprender esto, es preciso citar a Ruiz (2014) quien expone que la estadística se ha dividido en 
dos grandes ramas de acuerdo a su objeto: la Descriptiva y la Inferencial. En el primer caso, su 
objeto es “la descripción y análisis de una serie de datos, sin llegar a conclusiones o 
generalizaciones. Consiste sobre todo en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas” 
(Ruíz, 2014, pp. 16-17). En cuanto a la Estadística Inferencial, su objeto es “llegar a 
conclusiones acerca de la población basada en la información lograda de una muestra, esto 
implica que su análisis requiere de generalizaciones que van más allá de los datos” (Ruíz, 2014, 
pp. 16-17).  
 Desde la utilidad de la estadística, no hay duda que esta ha contribuido notablemente al 
avance científico, tecnológico y económico en la sociedad, razón por la cual Batanero y Godino 
(2014) consideran la utilidad para enseñarla en las aulas al afirmar que “la estadística es una 
parte de la educación general deseable para los ciudadanos, quienes precisan adquirir la 
capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia 
aparecen en los medios de comunicación” (p. 411).  Adicional a esto, precisan que: 
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La estadística es útil para la vida posterior a la escuela, ya que en muchas 
profesiones se precisan unos conocimientos básicos del tema. Su estudio ayuda al 
desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración 
de la evidencia objetiva, apoyada en los datos, frente a criterios subjetivos. (p. 
411). 
En línea con lo anteriormente expuesto, existe un elemento importante dentro del 
aprendizaje no solo de la estadística sino a nivel general en la matemática. El dato definido por la 
Real Academia Española (2017) como la “información sobre algo concreto que permite su 
conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho”, cobra valor 
cuando es expuesto a diferentes usos y es abordado como un elemento fundamental para el 
aprendizaje de las matemáticas. En términos estadísticos, el dato puede ser recolectado, 
organizado, representado, analizado, entre otros.   
Algunos de los registros de representación o como los denomina Duval (2004) registros 
semióticos, son un elemento esencial en esta unidad didáctica, ya que permite visibilizar datos, 
mostrar cambios de los mismos ya sea en tiempos o espacios, organizarlos y sistematizarlos. 
Estos registros se articulan con elementos de la estadística descriptiva y para esta intervención se 
consideraron los registros de representación en Lenguaje Natural para exponer la información; 
los de Representación Figural, es decir usando un dibujo o una representación visual; y los de 
Representación Tabular, o sea haciendo uso de una tabla para representar y organizar 
información (Macías, 2014). 
En referencia a la lectura de los datos, Batanero y Godino (2004) destacan la importancia 
de lograr una lectura crítica de datos en los gráficos anteriormente expuestos. Estos autores 
aluden a cuatro niveles de comprensión de los mismos:  
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La destreza en la lectura crítica de datos es una necesidad en nuestra sociedad 
tecnológica, ya que encontramos tablas y gráficos en la prensa, comercio, así 
como en distintas asignaturas del currículo. Podemos distinguir cuatro niveles 
distintos de comprensión de los gráficos, que pueden aplicarse a las tablas y 
gráficos estadísticos: lectura literal, interpretación de datos, lectura inferencial, 
valoración de datos. (Godino, 2004, p. 418)  
De la misma manera, estos autores exponen los posibles puntos que pueden llegar a afectar 
la comprensión de los mismos y que deberán ser tenidos en cuenta por los docentes en su 
práctica de aula, así como tener presente también los errores comunes de los estudiantes frente a 
la apropiación de estos aprendizajes. 
Hay varios puntos que afectan a la comprensión de los gráficos y a su dificultad y 
que deben ser tenidos en cuenta por los profesores: conocimiento previo del tema 
al que se refiere el gráfico; si el alumno está o no familiarizado con el contexto; 
conocimiento previo del contenido matemático del gráfico, esto es, los conceptos 
numéricos, relaciones y operaciones contenidas en el mismo; conocimiento previo 
del tipo de gráfico empleado (gráfico de barras, pictograma, etc.). Cuando los 
alumnos tratan de hacer los gráficos estadísticos cometen errores. (Godino, 2004, 
p. 419)  
2.4.2 Referentes metodológicos. La propuesta curricular matemática colombiana está 
sujeta a tres documentos estipulados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): 
Lineamientos Curriculares en Matemáticas (1998), Estándares Básicos de Competencias (2006) 
y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA).  
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 Los DBA (MEN, 2016) están organizados para cada grado con objetivos de aprendizaje 
(OA) más generales, que en lo posible deben ser alcanzados a través de las evidencias 
observables que allí se relacionan por cada OA. Los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas (MEN, 2006) y los DBA (MEN, 2016) están relacionados como metas u objetivos 
anuales y en algunos casos están numerados, sin embargo no definen un orden de trabajo en el 
aula, es decir no hay una organización secuencial global anual de los temas a abordar, lo que 
posibilita a que cada institución organice su propio plan de estudios.  
Con respecto al término competencia según los Estándares Básicos de Competencias 
(MEN, 2006) hace referencia al saber hacer, es decir donde el individuo en diversas situaciones 
aplica de manera responsable los conocimientos, habilidades y actitudes que ha aprendido. Desde 
el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (OECD, 2016) el concepto de 
competencia se amplía al involucrar o más bien, especificar los procesos cognitivos para resolver 
problemas de diversa índole, pues allí se afirma que la competencia es “la capacidad del 
alumnado para aplicar conocimientos y destrezas en temas clave, y para analizar, razonar y 
comunicarse de manera eficaz al identificar, interpretar y resolver problemas en distintas 
situaciones” (OECD, 2016, p.12). Teniendo en cuenta estos dos conceptos se podría afirmar que 
un individuo competente es aquel que es capaz de comprender situaciones en diferentes 
contextos y todo lo que esto implica para encontrarle un verdadero sentido a las mismas.  
La estadística es un elemento que permite desarrollar capacidades que están involucradas 
en un contexto de Escuela Nueva en el cual se propende por un trabajo cooperativo y por un 
fortalecimiento de capacidades comunicativas. Godino (2004) expone que “la estadística es un 
vehículo para lograr las capacidades de comunicación, resolución de problemas, uso de 
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ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran importancia en los nuevos 
currículos” (p. 411).  
La comunicación como una capacidad matemática permite leer, decodificar e interpretar 
información para crear un modelo mental de una situación, de tal manera que se logre articular 
una solución que permita presentar argumentos y explicaciones en el contexto del problema 
(OECD, 2016). Desde la concepción registrada en los Estándares Básicos de Competencias 
(MEN, 2006) la comunicación alude a toda expresión y representación desde un lenguaje propio 
de la matemática que permite explicar situaciones, conceptos y simbolizaciones.  
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y sabiendo que la matemática es una herramienta 
que desarrolla dos aspectos importantes en un individuo: el pensamiento y sus actitudes, la 
intervención debía estar acorde con la política educativa de nuestro país. Colombia al igual que 
en otros países que propenden por una educación de calidad, desde sus bases curriculares y 
programas de estudio en Matemática pretende que el individuo pueda comprender la realidad, 
desenvolverse en ella y a su vez, asumir una actitud positiva frente a la vida. 
Se resalta el objetivo para aprender y enseñar matemáticas al no limitarlo simplemente al 
desarrollo de habilidades de orden matemático como modelar, argumentar, representar y 
comunicar sino que posea una visión más humana y global, permitiéndole al individuo construir 
un concepto favorable de sí mismo y de sus propias capacidades. A partir de esto, se concibe al 
aula como un espacio que permite humanizar no sólo al individuo sino también a las 
matemáticas.  
Desde una metodología basada en Escuela Nueva, se asume que el actor principal en el 
aula es el estudiante y se promueve un aprendizaje activo, participativo y cooperativo mediado 
por una construcción social a partir de diálogos e interacciones permanentes en el aula. 
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(Fundación Escuela Nueva, 2016). Se provee actividades dinámicas que contribuyen a un 
desarrollo integral del niño y potencian sus características y elementos propios de su edad como 
la imaginación, la creatividad, la comunicación con lo que le rodea y su propio lenguaje. El 
modelo pedagógico “desarrolla una educación integral que forma para la vida” (Fundación 
Escuela Nueva, 2016).  
 Adicional a esto, desde lo que afirma Godino (2004) se asume al estudiante como un 
sujeto activo de sus propias experiencias y con oportunidades para construir sus aprendizajes:  
El estudiante debe tener frecuentes oportunidades de plantear, explorar y resolver 
problemas que requieran un esfuerzo significativo y poder también adquirir 
modos de pensamiento adecuado, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza 
ante situaciones no familiares que les serán útiles fuera de la clase de matemáticas. 
(2004, p.39)  
Una unidad didáctica centrada en representación y recolección de datos de situaciones del 
entorno, sugiere reflexiones en torno a que “pensar estadísticamente posibilita a las personas 
transformar los datos en conocimientos, dejando de lado las opiniones personales y dando paso a 
la evidencia de los datos”, tal como afirma Gil, A. (2010, p.123). La manera de abordar el 
pensamiento estadístico en el aula es a partir de situaciones concretas donde los estudiantes 
puedan generar juicios y comprobar hipótesis con respecto a hechos de la vida cotidiana. Según 
Ministerio de Educación “los aprendizajes son más duraderos cuando se experimenta lo que se 
aprende” (2012, p.10).  
Godino (2004) propone orientaciones para desarrollar el pensamiento estadístico en los 
niños en torno a sus propios intereses para que puedan valorar la estadística como un instrumento 
de investigación en torno a los mismos. Este autor sugiere involucrar a los niños en el desarrollo 
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de proyectos sencillos en los que deban recoger sus propios datos a partir de la observación, 
encuesta  y medida. Que los propios estudiantes elijan el tema en el que quieren trabajar y 
elaboren sus propios proyectos en grupos, lo que daría lugar a un trabajo cooperativo en el aula 
para resolver diversas situaciones.  
Desde un contexto de escuela unitaria, el docente de matemática se asume como un sujeto 
capaz de desarrollar situaciones de aprendizaje en el aula que den sentido a los contenidos que 
aprenden sus estudiantes. Es un sujeto que permite que sus estudiantes sean capaces de llegar a 
construir su propio significado de la matemática desde los diferentes aspectos que emergen en un 
proceso de aprendizaje como las experiencias previas de los estudiantes, el aprender haciendo, el 
uso de material concreto, las conexiones de los saberes, el aprendizaje cooperativo y el uso de las 
TIC. Se asume al docente como un sujeto que concibe el error como un elemento fundamental de 





3. RUTA DE ACCIÓN 
Este capítulo plantea la ruta de acción que fue tomada para la “programación de aula” 
(Godino, 2004, p. 111). Se concreta los objetivos, los propósitos de aprendizajes y las estrategias 
metodológicas utilizadas en la unidad didáctica centrada en la recolección y representación de 
datos y que sería desarrollada en un período de ocho (8) semanas.    
3.1. Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo general. Identificar cuáles aspectos referidos a la recolección y 
representación de datos, se fortalecen en los estudiantes de tercero a quinto grado de la sede 
unitaria San Bartolomé, al trabajar una unidad didáctica centrada en situaciones del entorno. 
3.1.2 Objetivos específicos. Como objetivos se estableció: 
Diseñar una unidad didáctica que involucra representaciones gráficas y que se articulan 
con elementos de la estadística descriptiva.  
Fortalecer desde el uso de gráficas estadísticas y sus datos los procesos de comprensión de 
lectura de los estudiantes de la sede rural educativa.  
Incorporar el uso de la tecnología para innovar y mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrollan en la institución.   
Incorporar acciones y metodologías pedagógicas coherentes con el PEI de la institución y 
que se articulan con el modelo de Escuela Nueva propuesto para el sector rural.  
3.2 Propósitos de aprendizaje 
Como propósitos de aprendizaje se estableció que: 
El estudiante interpreta información presentada en tablas y gráficas (pictogramas, gráficas 
de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).  
El estudiante recoge datos de observación y encuestas.  
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El estudiante organiza información y hace pequeños estudios estadísticos.  
El estudiante representa datos en tablas, gráficos de puntos, línea y barras.   
El estudiante proporciona conclusiones basadas en los datos.  
El estudiante resuelve y formula problemas a partir de un conjunto de datos provenientes 
de observaciones o experiencias situadas.  
El estudiante construye tablas, diagramas circulares y de barras haciendo uso de elementos 
de la tecnología.  
3.3 Participantes 
La propuesta de intervención se llevó a cabo en la sede unitaria San Bartolomé y la 
implementación se tomó por conveniencia de los grados tercero a quinto, conformada por 15 
estudiantes: 7 niños y 8 niñas. Las edades de los participantes oscilaban entre los 9 y 11 años. 
Según el grado escolar de los estudiantes: seis (6) pertenecían a grado tercero, uno (1) a cuarto y 
ocho (8) a quinto.  
Como se expuso en el apartado uno, los estudiantes habitan en zona montañosa en la 
vereda San Bartolomé con características propias de la ruralidad. Varios de los estudiantes 
generalmente se levantaban muy temprano (alrededor de las 3:30 am) para realizar labores en 
casa antes de asistir a la escuela como ordeñar vacas, recoger huevos en sus fincas u otras 
actividades relacionadas con el campo. Debido al escaso nivel de escolaridad de los padres y a 
sus ocupaciones, los niños de la sede no contaban con apoyo en casa para reforzar sus 
actividades académicas y esto en su mayoría afectaba sus procesos de aprendizaje.    
Vale la pena aclarar que aunque todos los niños escribían, no todos presentaban un grado 
de fluidez al leer y escribir. De la misma manera, existía gran dificultad para comprender 
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situaciones que les eran proporcionadas de manera escrita y que involucraban procesos 
matemáticos.  
Por otra parte, las condiciones económicas de las familias no permitían que los niños 
tuvieran la oportunidad de acceder a otros espacios fuera del hogar y la escuela para socializar y 
relacionarse, de tal manera que, esto favoreciera sus habilidades sociales. Los niños se mostraban 
muy inseguros y tímidos frente a las actividades orales.    
 Los recursos educativos en los hogares eran escasos y ninguno contaba con un elemento 
tecnológico como ordenadores para apoyar sus actividades escolares, por tanto sus habilidades 
para manejar programas en computador eran muy limitadas y en algunos casos, deficientes. 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica  
La propuesta de intervención se llevó a cabo en la sede unitaria Escuela Nueva Rural San 
Bartolomé mediada por lo que enmarca el PEI de la institución frente al paradigma de una 
Educación Centrada en el Estudiante y bajo la incorporación real del modelo pedagógico, en este 
caso, para el entorno rural: Escuela Nueva donde “el aprendizaje activo, personalizado y 
cooperativo en pequeños grupos es la clave de esta metodología” (Fundación Escuela Nueva, 
2012). 
El trabajo en el aula promovió la participación activa y autónoma de los estudiantes, se 
fomentó en cada una de las sesiones diversos espacios de diálogo y reflexión donde podían 
expresar sus puntos de vista, tomar decisiones y socializar sus saberes para lograr así, que entre 
todos construyeran sus propios aprendizajes.  
Se propuso la unidad didáctica como estrategia pedagógica, que permitió la organización 
de pequeños grupos para un trabajo cooperativo, se permitió un trabajo individual y la 
posibilidad de interactuar con otros miembros de la vereda como proceso de aplicación de los 
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aprendizajes. Debido a la participación multigrado de la sede en la implementación de la unidad, 
se promovió el apoyo entre pares y la tutoría de estudiantes mayores en grado a los de menor 
grado escolar. De la misma manera se implementó el uso de guías orientadoras y elementos 
tecnológicos en el aula que favoreciera aún más el aprendizaje de las matemáticas.  
3.5 Planeación de actividades 
La intervención en el aula se presentó como una unidad didáctica denominada “Los 
viajeros estadísticos de San Bartolomé”, cuyo desarrollo se organizó a partir de unas metas 
establecidas para seis (6) sesiones orientadoras. Cada sesión le permitiría al estudiante cumplir 
con unos objetivos de aprendizaje en torno a la identificación de los principales elementos que 
caracterizan un estudio estadístico y a la interpretación de representaciones gráficas. Cada meta 
establecida se relacionó con una pregunta temática por sesión y las actividades sugeridas fueron 
la ruta que llevo a cada estudiante a una culminación satisfactoria de su viaje estadístico. 
La intervención se realizó por bloques de clase con una intensidad horaria de tres horas 
cada uno. Cada actividad correspondía a un tema desarrollado en un bloque de clase, abordado a 
partir de seis sesiones orientadas desde una pregunta temática y que sería desarrollado durante 
ocho (8) semanas. 
La tabla 1 muestra la estructura general de la unidad didáctica, especificando las preguntas 
orientadoras por sesión, los contenidos temáticos, los objetivos de aprendizaje y los criterios de 
evaluación que permitían dar cuenta a través de unas listas de verificación si los estudiantes 









TEMA OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 
Lo que sé DIAGNÓSTICO 
¿Qué es un 
estudio 
estadístico y qué 
tipo de variables 
podemos usar en 
estos? 
ESTUDIO 
ESTADÍSTICO   
Identificar las 
características de un 
estudio estadístico.  
  
-Determina la población, la 
muestra y la variable de un 
estudio estadístico. 
-Determina los tipos de 












Leer e interpretar los 
datos representados en 
tablas de doble entrada, 
gráficos de barras, de 
línea, de puntos, 
pictogramas y gráficos 
circulares. 
- Ubica puntos en un plano 
cartesiano. 
- Elabora encuestas sencillas 
para obtener la información 
pertinente para responder la 
pregunta. 
- Presenta la información 
recolectada mediante tablas 
de frecuencia. 
- Representa su información 
en diagramas (de barras, 
líneas o puntos). 
- Comprende el uso de las 
escalas para representar 
datos numéricos. 
PICTOGRAMAS - Interpreta los datos 
representados en 
pictogramas. 
- Representa la información 
de una tabla de frecuencia 
en pictogramas con escala. 
DIAGRAMAS 
CIRCULARES 
-Mide con el transportador 
los ángulos de una región. 
- Interpreta los datos 









Resolver problemas por 
medio de la 
interpretación de datos e 
información 
representada. 
- Resuelve problemas a 
partir de la interpretación de 
datos proporcionada en los 
pictogramas, graficas de 




- Comprende la pregunta y 
los datos proporcionados en 
el enunciado de un 
problema.  
- Crea un plan para 
resolverlo y lo ejecuta. 
- Comprueba su respuesta y 









Y LAS TIC 
Construir  gráficos o 
diagramas estadísticos 
haciendo uso de las 
TICS. 
- Registra información en 
tablas usando Word o Excel. 
- Construye gráficos 
estadísticos en Excel. 
¿Cómo puedo 
aplicar  lo 
aprendido? 
APLICACIÓN Realizar un estudio 
estadístico sencillo. 
 
- Formula preguntas y 
elabora encuestas para 
obtener los datos requeridos 
e identifica quiénes deben 
responder.  
- Selecciona los gráficos 
teniendo en cuenta el tipo de 
datos que se va a 
representar. 
- Registra, organiza y 
presenta la información 
recolectada usando tablas, 
gráficos de barras, gráficos 
de línea o gráficos 
circulares. 
APLICACIÓN Representar los datos 
del estudio estadístico 
realizado 
proporcionando 
conclusiones basadas en 
los datos. 
Nota: Elaboración propia 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación concebida desde lo expuesto por Godino (2004, p. 105) como un “proceso 
dinámico y continuo de producción de información sobre el progreso de los alumnos hacia los 
objetivos de aprendizaje” y cuyo objetivo primordial es mejorar el aprendizaje de ellos, fue la 
base principal para que la unidad evaluara de forma continua cada una de las actividades 
propuestas que pudieran dar razón de los aprendizajes obtenidos.  
Con modalidad Escuela Nueva, el proceso de evaluación distinguió tres momentos: un 
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momento inicial, en el que se aplicaron una prueba inicial (Anexo 3), adaptada de test aplicados 
por Ríos (2014) para educación primaria, y posteriormente, unos talleres diagnósticos de los 
textos escolares Vamos a aprender Matemáticas (MEN, 2017)  para conocer  los saberes previos 
de los estudiantes frente a los contenidos temáticos de la unidad. Seguido a esto, el momento de 
práctica cuya evaluación formativa estaba dada desde aportaciones del desarrollo de talleres en 
clase, trabajos grupales e individuales, participaciones, entre otras. Por último, el momento de 
aplicación y socialización del estudio estadístico evidenciaba el grado de consecución de los 
objetivos propuestos, referidos a cada uno de los participantes y a su proceso.   
La evaluación fue mixta, cumpliendo desde lo cuantitativo a lo sugerido en el PEI de la 
institución, y cualitativo referido a lo que enmarca el modelo de Escuela Nueva. Los formatos de 
verificación para auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación que se plantearon en esta 
propuesta permitirían registrar y analizar la información relacionada tanto con el desempeño 
académico (Anexo 4 y 5) como el actitudinal (Anexo 6 y 7) de cada uno de los estudiantes.  
De la misma manera, se estableció el formato de verificación a manera de rúbrica mixta 
para el docente que le permitiría hacer un seguimiento continuo del proceso de cada estudiante 
(Anexo 8). El formato de evaluación al docente para estudiantes recogía información sobre la 
percepción acerca del desarrollo de la unidad y del papel del docente frente a la misma. Por 
último, la exposición oral y presentación de los productos de los estudiantes eran un instrumento 
que proveía información sobre la apropiación y comprensión del tema abordado de acuerdo a los 
objetivos de aprendizajes desarrollados durante la intervención.  
3.7 Cronograma 
La tabla 2 detalla el cronograma de aplicación de la intervención, mostrando las sesiones 
programadas y las respectivas semanas en que serían aplicadas. 
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Tabla 2  
Cronograma proyección de la intervención 
 ESCUELA NUEVA RURAL SAN BARTOLOMÉ 
Cronograma 2017 
SESION   Septiembre Octubre Noviembre 
Lo que sé Saberes previos Semana del 11 al 15   
¿Qué es un 
estudio 
estadístico y 







elementos de la 
sede.  
-Identificar 
elementos de un 
estudio estadístico 
a través de 
encuestas sencillas 
a estudiantes de la 
sede. 
-Diferenciar los 
tipos de variables. 
 
 
Semana del 18 al 
22 de septiembre 
 
 
Semana del 25 al 



























Semana del 2 


















de matemáticas off 
line (That Quiz). 
  
Semana del 9 




Semana del 23 










haciendo uso de 
la tecnología? 
-Construir  gráficos 
o diagramas 
estadísticos 
haciendo uso de las 
TIC. 
  Semana del 30 















basadas en los 
datos.  
   
 
Semana del 7 al 
10 de noviembre 
 
 




4. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 
Este capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos después de la implementación 
de la unidad didáctica, desarrollada en la sede rural San Bartolomé con niños de los grados 
tercero, cuarto y quinto de primaria. Seguido a esto, se describe una reflexión sobre la propia 
práctica pedagógica y unas recomendaciones frente a la implementación de la unidad didáctica.  
4.1 Descripción de la intervención 
Las actividades previas a la intervención estuvieron enfocadas a dar a conocer la unidad 
didáctica a los estudiantes que participarían de la misma. Inicialmente en la intervención se 
realizó una prueba diagnóstica a los quince estudiantes participantes, la cual permitió dar cuenta 
de su dominio frente a la lectura de representaciones gráficas estadísticas. Sin embargo, lo que 
aquí cobró importancia fue el nivel de comprensión y el uso que la estadística puede darle al 
dato, o en otros términos, a las diversas informaciones a las que puede estar expuesto un 
individuo.    
La prueba reflejó que los niños presentaban un nivel muy bajo frente al dominio de las 
habilidades y destrezas necesarias para interpretar datos provenientes de diversos gráficos 
estadísticos. Por tanto, era importante que en el aula de clase pudiera darse lugar a proyectos en 
los cuales el dato tomara lugar como elemento fundamental para ser recogido, organizado, 
representado y analizado en las diversas situaciones que emergían del contexto de los 
estudiantes. 
Posterior a esto, se dio inicio a la intervención con varias sesiones para identificar las 
características principales de un estudio estadístico. Cabe anotar que en un principio estaba 
programado para una sola sesión, sin embargo el desarrollo de este aprendizaje se llevó a cabo en 
tres sesiones debido a la cantidad de tiempo que se invirtió en resolver inquietudes frente a las 
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actividades sugeridas y a la aclaración de algunos términos desconocidos por los estudiantes para 
el desarrollo de las mismas. Adicional a esto, los cursos no participantes demandaban la atención 
de la docente frente al desarrollo de sus trabajos.  
Las dos primeras sesiones facilitaron a los estudiantes recoger información de diferentes 
elementos y fenómenos que ocurrían en su entorno escolar. En un primer momento, se realizó el 
trabajo por grupos para recopilar y representar datos sobre la cantidad de elementos con que 
contaba la sede: juguetes, útiles escolares, elementos de la huerta y de aseo, y el material 
tecnológico. En un segundo momento se permitió a los estudiantes participantes obtener la 
información a través de una pregunta sobre los diferentes gustos de todos los alumnos de la sede 
con respecto a comida favorita, deportes, animales preferidos y sus tallas de ropa. Estas sesiones 
se enfocaron principalmente en la organización de la información y el registro de la misma en 
tablas de frecuencia. Adicional a esto, los estudiantes también hicieron uso del diagrama de 
barras como representación gráfica.   
La tercera sesión consistió principalmente en comprender el término variable y 
diferenciarlas entre cuantitativa y cualitativas. El desarrollo de esta sesión en un primer momento 
permitió socializar algunos conceptos abordados en la unidad como población, muestra y 
variable haciendo uso de la proyección de un video educativo.  
Seguido a esto, de manera individual los estudiantes completaron la información de una 
tabla ejemplificando y clasificando diversas variables. El tiempo de ejecución de la actividad 
para esta sesión se prolongó notablemente durante la jornada escolar, pues la docente sugirió en 
un principio la actividad para ser desarrollada de manera autónoma por cada uno de los niños 
mientras ella trabajaba con los demás cursos no participantes. Sin embargo, durante el desarrollo 
de la misma se detectó que los niños no conocían el significado de varias palabras que les eran 
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sugeridas en la tabla, por ejemplo: automóvil, profesión, estado civil, entre otras. Cabe 
considerar que en otros contextos estas palabras sí podían ser comunes, pero para ellos no lo 
eran, quizá por su contexto de ruralidad.  
Lo anterior, fue un aspecto que requirió de toda la atención de la docente y del grupo en 
general, usando estrategias como el uso de sinónimos y de frases coloquiales para familiarizar a 
los niños con dichas palabras, de tal manera que ellos lograran comprender los diferentes 
términos sugeridos en la guía y pudieran retomar su trabajo de manera individual. 
La cuarta sesión se desarrolló en la sala de sistemas donde se observó un video sobre cómo 
construir gráficas de barras y recolectar la información. De la misma manera, se proporcionaba a 
los estudiantes el programa offline Thatquiz para ejercitar la ubicación de puntos en un plano 
cartesiano. Durante el desarrollo de esta sesión, surgieron algunos inconvenientes que 
nuevamente prolongaron el tiempo estipulado, pues varias de las tablets y ordenadores 
presentaron detección de virus o carecían de carga total, lo que impidió que cada uno de los 
estudiantes pudiera acceder a trabajar usando su propio elemento tecnológico. Se propuso usar 
los ordenadores o tablets que no presentaban fallas, con una relación de un elemento por cada 
dos o tres estudiantes, mientras la situación era resuelta.  
La anterior sesión cuya temática consistía en la manera como podemos representar 
información usando diagramas estadísticos no logró ser abarcada en su totalidad. De los 
diagramas sugeridos en el capítulo 3 solo pudieron ser abordados los de barras, líneas y 
pictogramas, pues las evidencias proporcionadas en los trabajos de los niños dejaban entrever 
que los conceptos debían ser reforzados lentamente para poder avanzar firmemente. La 
construcción de diagramas circulares implicaba otras habilidades y el dominio de ciertos 
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conceptos que los niños aún no manejaban como el uso del transportador, la medición de 
ángulos, entre otros. Por esta razón se tomó la decisión de no incluirlos en la intervención.  
Cabe anotar que la dinámica que se maneja en escuela con modalidad unitaria 
generalmente prolongaba el tiempo no solo a las actividades para los estudiantes no participantes 
sino también a los participantes, pues los dos grupos requerían de la orientación permanente de la 
docente, y muchas veces tenían que esperar para poder recibir el respectivo acompañamiento. 
Esto interfirió varias veces con el tiempo de desarrollo de las actividades. 
La quinta y sexta sesión consistieron en hacer un seguimiento a los aprendizajes a través de 
la resolución de problemas por medio de la interpretación de datos e información representada. 
Se  proporcionó guías imprimibles que debían desarrollarse de manera grupal y luego 
individualmente. Las guías a desarrollar proponían una lectura de información contenida en 
gráficos de barras y/o tablas de frecuencias. En esta etapa de la intervención se realizó una 
socialización y aclaración de inquietudes frente a la caracterización de un estudio estadístico a 
través de preguntas colectivas y observación de videos.  
Adicional a esto, nuevamente se hizo uso de tablets y portátiles con aplicaciones off line 
del programa Thatquiz sobre lectura de gráficas de barras y líneas. A manera de retos 
individuales, los resultados eran registrados por cada uno de los estudiantes en una tabla (Anexo 
9) consignada en sus cuadernos con el número de nivel resuelto (de uno a tres niveles), el 
porcentaje obtenido o calificación (en una escala de 10% a 100% de acuerdo al margen de 
aciertos) y el tiempo acordado (generalmente 10 preguntas para 2 minutos).  
La séptima y octava sesión se desarrollaron nuevamente en el aula de sistemas con el fin de 
construir gráficos estadísticos haciendo uso de las TIC. Inicialmente fue pensada para una sola 
sesión, pese a que había estudiantes que carecían de experiencia con el manejo de computadores, 
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fue preciso dedicar tiempo a la enseñanza de conocimientos básicos en tecnología. El trabajo 
estuvo totalmente orientado por la docente e inicialmente dirigido por ella mientras los 
estudiantes paso a paso según instrucciones se familiarizaban con los programas de Excel y 
Power Point. Posteriormente, los estudiantes se organizaron por parejas para practicar la 
construcción de gráficos con este tipo de programas.  
La novena y décima sesión consistieron en aplicar lo aprendido en la unidad. Para estas 
sesiones los estudiantes debían traer la información recolectada al aula. Después de haber 
abordado en las sesiones anteriores los elementos que caracterizan un estudio estadístico, cada 
uno de los participantes, de manera grupal o individual según su preferencia, seleccionó un tema 
de interés que pudiera proceder de su vereda. A partir de esto, los estudiantes recolectaron la 
información fuera del aula, luego dentro del salón de clase la organizaron en tablas y la 
representaron haciendo uso de los computadores. Seguido a esto, construyeron sus 
presentaciones en Power Point con todo lo relacionado a su estudio para finalmente en la última 
sesión socializarlo en una presentación digital y de forma oral frente a padres de familia, 
compañeros de clase y algunos miembros de la comunidad.   
Es importante aclarar que al final de la intervención surgió una nueva sesión, es decir la 
décima, ya que la construcción de sus presentaciones finales había sido sugerida para realizarla 
en casa y no en la escuela. Pese a que ninguno de los estudiantes tenía acceso al uso de 
ordenadores en espacios extraescolares, se hizo necesario que la construcción de sus 
presentaciones finales en formato Word, Excel y Power Point se realizara en la sede educativa.  
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
 Desde una mirada reflexiva se considera que esta experiencia ha sido un proceso de total 
aprendizaje como docente y ha permitido no solo enriquecer los conocimientos teórico-prácticos 
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a nivel personal en esta profesión, sino principalmente ha suscitado la construcción de la propia 
reflexión en torno a las acciones que se habían venido incorporando en el aula.  
 Desde el rol de profesores generalmente la mirada está siempre puesta en el proceso, las 
actitudes y expectativas que se espera de los estudiantes y lamentablemente, desde esta 
perspectiva en la mayoría de los casos, se excluye la obligación que se tiene para evaluar la 
propia práctica docente. A partir de esto, se considera provechoso para un maestro que a través 
de experiencias suscitadas en el aula pueda tomarse el tiempo de evaluarse y ser evaluado, de tal 
manera que este nuevo panorama le permita constructivamente mejorar su práctica pedagógica.  
 Por otra parte, la rigurosidad frente a planear el trabajo en el aula para específicamente 
unos grados permitió ser consciente de la importancia que tiene la planeación frente al proceso 
de enseñanza-aprendizaje no solo para los estudiantes sino para el mismo docente. La reflexión 
que se revela en torno a esto y de acuerdo a la experiencia en esta intervención, es que la 
planeación bien elaborada se hace imprescindible en un aula de Escuela Unitaria, pues las 
acciones allí generadas dejaron entrever que cuando existe un plan de acción previamente 
planificado apoyado por un material debidamente preparado e instrumentos de evaluación 
concertados, esto indudablemente contribuye de manera positiva al desarrollo del trabajo en el 
aula y por ende, en el proceso de aprendizaje cada uno de los estudiantes. 
 Al referir el trabajo de lectura de representaciones gráficas, se evidenció que los 
conocimientos previos de los niños necesitan ser visibilizados, y esto no solo aplica para el área 
de matemáticas sino también para otras, pues de esto dependerá que ellos encaminen sus 
procesos hacia el descubrimiento de situaciones nuevas de aprendizaje. El hecho de haber 
evidenciado el bajo nivel de comprensión de información en representaciones gráficas a través 
de una prueba diagnóstica y de actividades para identificar los saberes previos de los niños, 
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permitió direccionar y saber en qué momento era preciso incorporar uno a uno los temas que 
habían sido sugeridos en el plan de acción inicial de la intervención.  
 Lo anterior posibilitó a que sin presiones por cumplir con los contenidos, sino más bien 
bajo una mirada flexible de la clase y respetando individualidades y ritmos de trabajo, los niños 
progresivamente mejoraron sus habilidades de comprensión de lectura de informaciones que les 
eran proporcionadas en diversas representaciones gráficas estadísticas. Adicional a esto, ellos 
lograron identificar los datos que allí se les sugería para resolver las situaciones o responder a 
diferentes preguntas que les eran planteadas. De la misma manera, incorporaron palabras de 
orden matemático a su vocabulario cotidiano y lograron poner en contacto diversas situaciones 
con la realidad.    
 Bajo una reflexión muy personal y partiendo del hecho de haber realizado la intervención 
en una escuela rural unitaria sin haber incluido permanentemente a los estudiantes de grado 1° y 
2°, se concluye que el docente ejerce un papel importante como orientador y conductor de toda 
acción pedagógica que pueda darse en este tipo de aulas y se vuelve una obligación o más bien 
un reto estar en constante transformación y total disposición para que sea capaz de percibir 
situaciones que de manera distinta expresan los niños, y que podrían llegar a ser lo 
suficientemente integradoras y complejas como para que todo el grupo participe sin excepción 
alguna.    
 4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
El análisis expuesto está sustentado a partir del proceso de una sistematización de 
experiencia de aula enmarcada desde acciones pedagógicas del modelo Escuela Nueva. Para la 
sistematización de la intervención y el análisis proporcionado de la información de la misma, se 
tuvo en cuenta instrumentos de recolección de información como el diario de campo, diarios de 
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clase de cada uno de los niños, la observación y los trabajos realizados por los estudiantes 
durante el desarrollo de la intervención.  
La sistematización incorporó la observación como uno de los métodos para recolectar 
información, como afirma López (2013) es una forma sistemática de registrar lo que los 
estudiantes pueden o no hacer y permite usar la información para determinar qué cambios se 
deben realizar. Las observaciones estuvieron formalizadas a través de toma de notas en diarios 
de clase y guías estructuradas de observación (Anexo 10) que permitieron documentar los 
aprendizajes.  
El diario de clase, denominado en la intervención “Nuestro diario de viaje” (Anexo 11), 
tomó importancia en cada una de las sesiones planteadas para matemáticas: “La experiencia de 
escribir en un diario permite a los alumnos sintetizar sus pensamientos y actos, y compararlos 
posteriormente con los cambios que sufrieron esos pensamientos y actos al ir adquiriendo datos”  
(López Frías & Hinojoza, 2013, p.114). Los diarios de clase como instrumentos de recolección 
de datos permitieron tanto a docente como estudiantes que se involucraran activamente en el 
proceso evaluativo propendiendo así por la formación de estudiantes críticos de su propio 
proceso. Se pretendió que identificaran sus fortalezas y debilidades, de tal manera que el docente 
pudiera apoyar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que estaban emergiendo en el 
aula. 
Finalizada la intervención con los estudiantes y con base en que “la lectura y elaboración 
de representaciones gráficas va asociado a las habilidades de decodificar, analizar e interpretar 
información o codificar y representar información de un fenómeno o hecho” (Rodríguez y 
Sandoval, 2012, p.207), se hizo un balance de los productos escritos, como instrumento de 
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recolección de la información de los quince estudiantes participantes y se propuso unas tablas de 
sistematización atendiendo a las categorías que se muestran en la tabla 3. 
Tabla 3  
Categorías de análisis  









Está referido al hecho de permitir 
al alumno “recoger datos, que 
pueden provenir de diversas 
fuentes, ser obtenidos mediante 
diferentes técnicas, y 
corresponder a diversas escalas de 
medida y tipos de variables 
estadísticas” (Batanero y Godino, 
2002, p.707).  
 
-Utiliza alguna técnica de recolección 
de datos para recoger la información 
de su entorno. 
-Clasifica y organiza la presentación 
de datos.   
-Realiza listado con los datos 
recogidos sin tener en cuenta 
características. 
-Recolecta información según criterios 
expuestos. 
-Identifica la información y la ordena 
teniendo en cuenta su frecuencia. 
-Clasifica la información y la ordena 










Está asociado a las habilidades 
para decodificar, analizar e 
interpretar información resumida. 
Se puede distinguir niveles 
distintos de comprensión de los 
gráficos, que pueden aplicarse a 
las tablas y gráficos estadísticos 
(Curcio, 1989 citado por 
Rodríguez y Sandoval, 2012): 
literal, interpretativa e inferencial. 
 
La habilidad permite interpretar 
cualitativamente datos relativos a 
situaciones del entorno escolar. 
En representaciones gráficas de 
un conjunto de datos, se tiene en 
cuenta los cuatro niveles distintos 
de comprensión de los gráficos 
(lectura crítica de estos): literal, 
interpretativa, inferencial o de 
 
Para la comprensión literal (Leer 
entre los datos): 
 
-Realiza lectura de los datos según las 
características. 
-Observa los datos según su 
frecuencia. 
-Identifica la relación entre el título de 
la tabla o gráfico y los datos 
presentados. 
 
Para la compresión interpretativa 
(Leer dentro de los datos): 
 
- Interpreta los datos presentes en la 
tabla o gráfico. 
-Compara los datos y realiza 
operaciones para resolver situaciones. 
-Determina valores obtenidos mediante 
comparaciones de información. 
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valorar los datos (Batanero y 
Godino, 2002, p. 726).   
-Realiza lectura de las frecuencias de 
cada una de las categorías de la tabla o 
gráfico haciendo cálculos 








Hace alusión a las habilidades 
para codificar y representar 
información de un fenómeno o 
hecho. Involucra habilidades 
como Descodificación y 
Codificación de datos mediante 
representaciones gráficas 
(Rodríguez y Sandoval, 2012).  
  
 
-Clasifica y organiza la presentación 
de datos.  
-Representa un conjunto de datos: 
elabora gráficos estadísticos teniendo 
en cuenta la precisión, la claridad en 
los títulos, la elección del tipo de 
gráfico y el uso de escalas adecuadas. 
-Clasifica la información y la ordena 
para crear la tabla o el gráfico. 
-Identifica la información y la 
representa teniendo en cuenta su 
frecuencia. 
-Realiza comparaciones y detecta las 
tendencias para crear la tabla o gráfico. 
Nota: Elaboración propia  
4.3.1 Categoría 1: Recolección de la información. El análisis de esta categoría entrevé 
que a nivel general los participantes hicieron uso de la observación y encuesta como técnicas de 
recolección de datos. Esto permitió evidenciar que de manera autónoma cada grupo o individuo, 
dependiendo de la manera cómo trabajaran, logró definir un medio para obtener la información 
necesaria que pudiera dar cumplimiento a su objetivo de investigación.   
La recolección de datos está referido al hecho de permitir al alumno “recoger datos, que 
pueden provenir de diversas fuentes, ser obtenidos mediante diferentes técnicas, y corresponder a 
diversas escalas de medida y tipos de variables estadísticas” (Batanero y Godino, 2002, p.707). 
Las sesiones iniciales de la intervención facilitaron a los estudiantes recoger información de 
forma grupal sobre diferentes elementos y fenómenos que ocurrían en su entorno escolar 
inmediato. Cada grupo mostró un interés frente al hecho de recoger información, organizarla y 
establecer entre ellos una representación que diera cuenta de la información recogida.  
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Se hizo evidente en las actividades de recolección de datos que los estudiantes además de 
seleccionar un método para recogerla, simultáneamente la documentaban, es decir hacían un 
registro a manera de lista en sus respectivos cuadernos, como se observó en la sesión en que se 
realizó el trabajo por grupos para recopilar datos sobre la cantidad de elementos con que cuenta 
la sede: juguetes, útiles (pegantes, reglas, libros, palillos, etc.) en el centro de recursos, elementos 
de la huerta y de aseo, y el material tecnológico. Pese a algunas distracciones presentadas por dos 
estudiantes al trabajar en grupo, todos lograron recoger la información.  
En la actividad donde se permitió a los estudiantes participantes obtener la información a 
través de una pregunta sobre los diferentes gustos de todos los alumnos de la sede con respecto a 
comida favorita, deportes, animales preferidos y sus tallas de ropa, el registro propuesto por ellos 
a manera de lista, como se observa en la figura 1, dificultó la organización de la misma para 
















Este aspecto dio lugar a repensar en el momento de la intervención que desde el rol 
orientador docente era importante no sólo hacer énfasis en las instrucciones o pautas para 
entregar un producto en torno a la acción de recoger datos, sino en aclararles también la 
importancia de organizar la información de manera que sea más fácil de trabajar, es decir que no 
se trata simplemente de recoger datos sino que esto implica también saberlos organizar, pues de 
esto dependerá el análisis y el uso que le daremos a los mismos.   
A partir de lo expuesto anteriormente, se orientó a los grupos sobre la posibilidad de 
agrupar los datos recogidos con base en lo que la categoría enfatiza y suprimir así datos que en 
algunos casos, se vuelven innecesarios cuando se hacen estudios estadísticos.   
La acción en el aula de permitir recolectar información resultó ser un aspecto determinante 
para los niños que posibilitó reconocer las características de un estudio estadístico y el inicio 
para desarrollar la capacidad de comprensión de los datos a partir de la identificación de las 
variables a investigar y la muestra, la selección de cómo se iba a recoger la información, 
dependiendo de lo que se quería investigar y por último, la recolección de la información y 
preparación de los datos recogidos para ser analizados. Lo anterior, ratifica lo expuesto por 
Batanero y Godino (2002, p.720) al afirmar que “las actividades informales de clasificación y 
recuento pueden proporcionar un inicio de la comprensión y análisis de los datos por parte de los 
niños”.  
Adicional a esto, el hecho de recoger datos favoreció la dinámica que enmarca una sede 
unitaria, al admitir la participación de todos los estudiantes de la sede y resultó ser un aspecto 
favorable para despertar el interés y participación activa de cada uno de ellos (Diario de campo, 
septiembre 20 de 2017). Los estudiantes participantes manifestaron en sus registros escritos 
expresiones de satisfacción frente al habérseles permitido trabajar en grupo, ser autónomos para 
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recoger información y poder presentarla a los demás compañeros: “me gusto en grupo contar los 
juguetes con mis amigos” (Estudiante AZ), “lo que más me gusto fue la encuesta, en observar y 
organizar los colores, preguntamos la edad y la organizamos en una tabla” (Estudiante YP), “me 
sentí bien porque lo entendí y fue fácil. Y mis compañeros y yo nos entendimos para poder 
trabajar y también me gusto el horden de mis compañeros” (Estudiante LV), “aprendí que 
número de tallas tenían mis compañeros y lo que más me gusto fue trabajar en equipo” 
(Estudiante RP), “me gusto aser la cartelera y dibujar y recoger información” (Estudiante FZ).  
Finalmente, el ejercicio de recolectar datos trascendió de la escuela a la vereda y a partir de 
temas de interés seleccionados por los niños participantes surgieron variables como cantidad de 
huevos que se recogen diariamente en las fincas de la vereda; colores preferidos de los hombres; 
frutas, animales y deportes preferidos de la población y clases de plantas sembradas en una finca. 
Los registros escritos de los estudiantes muestran una apropiación frente al uso de alguna técnica 
específica de recolección de datos: “Fuimos a preguntar a cada casa sobre cual era su color 
Favorito de cada uno” (Presentación en Power Point, estudiantes YM, AG Y AZ), “Lo hice 
preguntando y escribiendo en una hoja de borrador” (Presentación en Power Point, estudiantes 
DP, FZ y KC), “Observar y  anotar en un cuaderno  la información” (Presentación en Power 
Point, estudiantes RP y MP), “Salimos preguntando a tíos primos y familiares” (Presentación en 
Power Point, estudiante PP). 
Es evidente que los estudiantes lograron decidir qué datos necesitaban para conseguir el 
objetivo y cómo podían obtenerlos, lo que una vez más reafirmó en la socialización de sus 
estudios estadísticos, expuestos en presentación digital, la importancia de este aspecto no sólo en 
la construcción de aprendizajes estadísticos sino como una herramienta que favoreció el trabajo 
cooperativo y en grupo, así como el desarrollo de capacidades de comunicación para hablar en 
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público y/o vencer actitudes de timidez que caracterizaban a la gran mayoría de esta población 
estudiantil de la sede educativa rural al dirigirse a otras personas ajenas a la escuela o a su 
contexto familiar.      
4.3.2 Categoría 2: Lectura e interpretación de datos en representaciones gráficas. La 
categoría se asocia a las habilidades para decodificar, analizar e interpretar información 
resumida. Se puede distinguir niveles distintos de comprensión de los gráficos, que pueden 
aplicarse a las tablas y gráficos estadísticos (Curcio, 1989 citado por Rodríguez y Sandoval, 
2012): literal, interpretativa e inferencial.  
El análisis realizado de las actuaciones de los quince estudiantes participantes obtenidas de 
diversas fuentes de información como el registro de las evidencias por parte del docente en el 
diario de campo, complementado con los registros que cada estudiante llevó de su propio trabajo 
en sus respectivos diarios de clase y guías individuales desarrolladas, reveló que el rol orientador 
del docente juega un papel fundamental para dar inicio al desarrollo de estas habilidades en los 
estudiantes.  
Para el caso de estos alumnos participantes pertenecientes a un contexto rural de escuela 
unitaria, se evidenció que para haber logrado un avance en sus aprendizajes, fue necesario que en 
un principio las actividades relacionadas con la interpretación de información en datos 
representados sugeridas para ellos, pudieran ser ejercitadas, guiadas y acompañadas 
constantemente por el docente. Esto permitió que adquirieran mayor confianza frente a 
identificar datos de representaciones para así resolver situaciones que les eran proporcionadas 
por escrito. Paulatinamente, se logró un avance en sus distintos niveles de lectura y comprensión 
de representaciones gráficas estadísticas.   
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente y posterior a la intervención y al análisis de esta 
categoría, se dio lugar a pensar que el progreso de estas habilidades para leer e interpretar 
gráficos dependió en gran parte de la práctica reiterada de lectura de situaciones apoyadas en 
representaciones gráficas como diagrama de barras, pictogramas y tabla de frecuencias, y la 
manera como el docente en las actividades allí sugeridas para sus estudiantes, ya sea de forma 
oral o por escrito, incorporó frecuentemente el uso de palabras que fueron fáciles de entender y 
que a su vez, enriquecieron no sólo el discurso matemático sino también el lenguaje cotidiano 
dentro del aula.  
Adicional a esto, la experiencia de usar programas de ordenadores que les mostraba una 
variedad de gráficos de líneas y de barras que debían ser leídos y luego responder a preguntas en 
un margen de tiempo y bajo un número de aciertos, logró mantener el interés frente a la unidad y 
perseverar en comprender los datos para poder así lograr cumplir con las metas establecidas por 
ellos mismos en su tabla de retos (Anexo 9).  
Pese a las dificultades que se pudieron presentar cuando no lograban entender lo que les 
era solicitado en las preguntas del programa offline, los estudiantes lograron ejercitar sus 
destrezas para interpretar información gráfica. Esta actividad mostró que la mayoría de 
estudiantes logró hacer una lectura literal de las gráficas de barras y líneas determinando 
correctamente sus ejes y la relación de éstos frente a la información presentada. De la misma 
manera, identificaron la relación entre el título del gráfico y los datos presentados.  
Con respecto a la lectura interpretativa de las gráficas sugeridas aleatoriamente en la 
aplicación offline, diez (10) de los quince estudiantes mostraron un gran avance al comparar los 
datos para dar respuestas asertivas a las situaciones planteadas, así como el poder identificar las 
frecuencias de las categorías contenidas en los gráficos para hacer cálculos comparativos entre 
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ellas. No obstante, la tercera parte de los estudiantes siguieron presentando dificultad en 
preguntas en las cuales debían comparar los datos de la gráfica y resolver operaciones para dar 
respuestas asertivas a una situación: “se me dificulto aprender un poco con las barras porque casi 
no las entendía” (Registro escrito Estudiante PP, Octubre 12 de 2017), “Un poquito se me 
dificulto el nivel 3” (Registro escrito Estudiante FZ, Octubre 12 de 2017), “si seme dificulto 
aprender las gráficas de líneas y de barras” (Registro escrito Estudiante RP, Octubre 12 de 2017). 
No hay duda que el uso de la tecnología en esta unidad didáctica permitió no sólo ejercitar 
o afianzar destrezas matemáticas sino que también se convirtió en un elemento favorable para 
desarrollar en los estudiantes su autoconfianza, perseverancia y establecimiento de sus propias 
metas.  
La experiencia con el uso de tablets y ordenadores, así como el análisis hasta ahora 
realizado, dejó entrever en la sede lo expuesto en los Principios y Estándares para la Matemática 
Escolar mencionados por Batanero y Godino (2002, p. 98) al afirmar que “la tecnología es 
esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; influye en las matemáticas que se 
enseñan y estimula el aprendizaje de los estudiantes” y que pudo ser constatado en lo que 
algunos estudiantes expresaron: “Lo que más me gusto fue trabajar en tablets” (Estudiante DP, 
octubre 12), “lo que más me gusto fue el programa de matematicas”(Estudiante YP, octubre 12), 
“lo que más me gusto fue aprender a usar la tablet” (Estudiante RP, octubre 12). A pesar de la 
lejanía de la sede rural y la baja situación socioeconómica de la población, la docente no fue 
indiferente al brindar los medios necesarios para poder incorporar la tecnología en el aula que de 
alguna manera demanda la actual población estudiantil.       
El análisis de esta categoría señaló que el avance en lectura e interpretación de 
representaciones gráficas se dio únicamente en función de las dos primeras habilidades, es decir, 
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descodificar literalmente el dato (leer entre los datos) y la interpretación del dato o información 
en su contexto (leer dentro de los datos).  
Al considerar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica que permitía dar cuenta del 
nivel de comprensión de lectura de gráficos y tablas de los estudiantes de la sede a través de 
actividades como: realizar conteos para resolver una situación, extraer básicamente información 
de tablas, extraer información de gráficos de barras comparando datos e identificar el gráfico de 
barras que correspondía a la información de una tabla de frecuencia presentada, entre otros, se 
encontró que de los quince estudiantes participantes en la intervención, tan solo la estudiante DP 
mostró destrezas para hacer una lectura dentro de los datos, es decir una lectura interpretativa.  
Los catorce estudiantes restantes, con bastante dificultad apenas lograban leer la 
información que trasmitían las gráficas, es decir se acercaban a una lectura literal de los mismos. 
Presentaron dificultades para comprender los datos y se hicieron evidentes en lo siguiente: 
- Los estudiantes no lograban identificar los datos presentes en una tabla o diagrama.   
- Los estudiantes no determinaban mediante comparaciones de información la relación 
entre una gráfica y una tabla. 
- Los  estudiantes no tenían claridad frente al tener que comparar los datos y realizar 
operaciones para resolver situaciones.  
Lo anteriormente descrito, reflejó en un principio que los niños de la sede San Bartolomé 
necesitaban desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para interpretar gráficas 
estadísticas, ya que su nivel de lectura frente a estas era muy bajo. Ello se podía deber a que los 
niños no estaban familiarizados con este contenido matemático y no habían construido un 
conocimiento previo en torno a que la información también puede ser presentada haciendo uso 
de diferentes tipos de gráficas y no solo a través de signos y reglas convencionales.    
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Las sesiones de cada intervención llevaron a que la docente planteara actividades como el 
desarrollo de proyectos sencillos en los que debían recoger sus propios datos a partir de la 
observación o encuestas para progresivamente ir construyendo con el grupo en general los 
conceptos básicos que son utilizados en un estudio estadístico: variables, población, frecuencia, 
muestra, entre otros y que generalmente hacen parte de situaciones que, de manera escrita, son 
planteadas a los niños en las diferentes guías de trabajo o textos escolares y que frecuentemente 
no logran ser comprendidos por ellos.  
Al momento de abordar algunas situaciones sobre ejemplos de estudios estadísticos los 
estudiantes manifestaron no entender varios términos, lo que dificultaba la comprensión de las 
mismas o el desarrollo de las actividades sugeridas. En la sesión para ejemplificar variables 
manifestaron expresiones como: “son palabras raras cuantitativa y cualitativa” (Estudiante LP). 
Asimismo, la gran mayoría de estudiantes se acercaron a la docente para preguntar a qué se 
referían los términos: estado civil, sexo, nivel educativo, profesión, automóvil, peso, altura, 
velocidad, calidad de un producto, entre otros (Diario de Campo, octubre 5 de 2017), lo que 
permitió detectar que había un limitado uso del vocabulario en los niños, no solo a nivel general 
sino de orden matemático y que podía estar incidiendo en la falta de comprensión de las 
situaciones. Este escaso vocabulario de la población podría estar asociado a las limitadas 
condiciones sociales que emergían de su contexto.     
Considerando esta carencia de vocabulario en la sede, se pudo detectar la importancia de 
familiarizar a los niños con los términos que serían usados para el desarrollo de esta unidad 
estadística y de esta manera, lograran entender situaciones que les eran planteadas de manera 
escrita. El progreso de la comprensión de las ideas o información, se hizo evidente en los niños 
cuando la docente incorporo el uso coloquial de las palabras sin asignar un significado puntual, 
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por ejemplo la palabra “variable” podían entenderla como “lo qué queremos saber de nuestro 
entorno” o “la información que recogemos del lugar que nos rodea”. Adicional a esto, el apoyo 
de videos educativos offline, por las condiciones de la sede, sirvió como elemento didáctico para 
consolidar y ampliar su vocabulario no solo en matemáticas sino en su lenguaje cotidiano.   
Como se afirmó al inicio de este análisis, el avance paulatino que presentaron los 
estudiantes de la sede en sus distintos niveles de lectura y comprensión de representaciones 
gráficas dependió en gran parte del acompañamiento permanente de la docente en el desarrollo 
de las guías propuestas, así como de los espacios de socialización, confrontación de respuestas 
entre pares y aclaración de inquietudes frente a la caracterización de un estudio estadístico a 
partir de preguntas colectivas. Esto permitió que todos los estudiantes pasaran de un bajo nivel 
de lectura de gráficos a mejorar notablemente en el primer nivel de comprensión, es decir todos 
adquirieron la destreza de hacer una lectura literal de la gráfica.  
Con respecto al segundo nivel de comprensión, lectura interpretativa, y basados en los 
registros de los estudiantes en sus trabajos finales, de los quince estudiantes participantes once 
(11) lograron identificar la muestra seleccionada de una tabla de frecuencia. De igual forma, de 
catorce estudiantes que no habían adquirido la destreza para interpretar información desde 
gráficos de barras simples (univariada) y de barras agrupadas (bivariada), ocho (8) lograron en la 
etapa final de la intervención responder correctamente a situaciones planteadas en las cuales 
debían identificar los datos presentes en los gráficos que les servirían para resolverlas, 
determinar valores obtenidos mediante comparaciones de información y comparar los datos 
realizando operaciones para resolver situaciones.  
Cabe anotar que se presentaron errores en algunos estudiantes al realizar operaciones 
básicas para dar la respuesta acertada, sin embargo la comprensión del gráfico en su segundo 
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nivel (leer dentro de los datos) fue correcta. Estos ocho (8) estudiantes al interpretar y comparar 
información desde dos gráficos de barras simultáneamente o desde un gráfico de líneas 
mostraron el haber logrado adquirir el siguiente nivel de comprensión, es decir del literal al 
interpretativo. Asimismo uno (1) de ellos logró hacer un acercamiento al nivel inferencial (leer 
más allá de los datos) al tratar de explicar su respuesta después de realizada la lectura de un 
gráfico de líneas que mostraba la venta de kilogramos de pan semanalmente en una panadería: 
“disminullen porque de pronto no les gusta el pan” (Registro escrito Estudiante DP, noviembre 
22). Con respecto a los seis (6) estudiantes restantes, para este nivel de comprensión, a lo largo 
del análisis de sus registros muestran que lograron leer dentro de los datos sin presentar 
dificultad al tener que simultáneamente realizar comparaciones entre dos graficas de barras, sin 
embargo reiterativamente presentaron respuestas erróneas cuando la situación planteada requería 
no sólo comparar los datos sino también realizar operaciones para resolver dichas situaciones, lo 
que lleva a pensar que valoraban la información pero no en su totalidad. 
4.3.3 Categoría 3: Elaboración de representaciones gráficas. Las gráficas estadísticas 
son dibujos que se usan para representar una información recolectada. El análisis constató que si 
el estudiante no ha adquirido un nivel de dominio para descodificar datos, es decir hacer una 
lectura de los mismos en representaciones gráficas, será muy complicado que pueda codificarlos 
mediante unas representaciones gráficas adecuadas.   
La elaboración de representaciones gráficas hace alusión a las habilidades para codificar y 
representar información de un fenómeno o hecho. Involucra habilidades como Descodificación y 
Codificación de datos mediante representaciones gráficas (Rodríguez y Sandoval, 2012). El 




Por muy sencillo que pareciera la elaboración de una tabla de frecuencia y una gráfica de 
barras, no fue fácil la elaboración de estos en la sede y se hizo evidente en los registros 
realizados por los estudiantes en sus trabajos grupales de clase correspondientes a las sesiones de 
intervención en los que a través de actividades en grupos debían recoger sus propios datos sobre 
diferentes elementos de su entorno inmediato escolar, sobre las preferencias de sus compañeros 
de clase, a partir de la observación y encuestas, para posteriormente elaborar así unas 
representaciones de la información recolectada (Diario de campo, septiembre 20 de 2017). Al 
respecto, Batanero y Godino (2002, p.726) afirman: 
Los profesores suponen, a veces, que la elaboración de tablas y gráficos es muy 
sencilla y dedican poco tiempo a su enseñanza. Sin embargo, elaborar una tabla de 
frecuencias o un gráfico supone ya una primera reducción estadística, pues se 
pierden los valores originales de cada uno de los datos individuales pasándose a la 
distribución de frecuencias. Este concepto es ya complejo, al referirse al conjunto 
de los datos y no a cada caso particular.  
Con base en lo anterior, el análisis mostró que el tiempo que se dedicó a la elaboración de 
diagramas de barras o de líneas en la intervención no fue suficiente para lograr elaborar gráficos 
que pudieran dar cuenta de las ideas adecuadas de la información que los estudiantes 
participantes trataban de comunicar. Estos gráficos generalmente no presentaban en su totalidad 
los elementos básicos que se necesitaban para clarificar lo que pretendían comunicar. Como es 
sabido, en la elaboración de este tipo de gráficos se hace fundamental la precisión, la claridad en 
los títulos, la elección del tipo de gráfico y el uso de escalas adecuadas (Batanero y Godino, 
2002) para proporcionar así una información más acertada de las diversas situaciones.  
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Las primeras representaciones estadísticas (listas, gráficos de barras por colores, tablas, 
entre otras) realizadas en clase por los estudiantes sin haberse previamente abordado las 
características de éstas sino a partir de sus propios conocimientos previos, dejaron entrever que 
los estudiantes tenían unas nociones poco elaboradas sobre la construcción de una representación 
gráfica. Elaboraron dibujos con barras usando figuras rectangulares de colores en un plano de 
dos ejes sin especificar claramente las escalas numéricas, en las tablas listaron todo lo observado 
sin agrupar datos, diseñaron gráficas de barra por cada categoría observada (Anexo 12).  
Los errores más frecuentes allí expuestos en la socialización de cada uno de los productos 
de los grupos permitieron ser elementos de enseñanza para aclarar aspectos relacionados con los 
diagramas de barras como: que no todos los tipos de gráfico son usados para variables 
cualitativas, que las escalas en los ejes horizontales y verticales deben ser adecuadas y no pueden 
ser omitidas en sus representaciones, así como tampoco se puede excluir el origen de las 
coordenadas en los ejes de gráficos de barras y que los intervalos deben ser igualmente 
espaciados en el plano cartesiano.  
De la misma manera, esto permitió desde la acción docente hacer una reflexión en torno a 
las nociones necesarias que debían traer los estudiantes para poder construir unas gráficas. Estos 
saberes previos debían contener nociones como la identificación de números y figuras 
geométricas, la distinción entre una línea vertical de una horizontal, el uso de plano cartesiano y 
los pares ordenados en el mismo. Sin estos conocimientos previos difícilmente podrían entender 
la información que puede llegar a proporcionarles una representación gráfica, de barras o de 
líneas.     
Con base en lo expuesto por Batanero y Godino sobre que “las distribuciones de 
frecuencias de las variables estadísticas pueden representarse mediante tablas y gráficos” (2002, 
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pp.707), la unidad didáctica incorporó frecuentemente este tipo de representaciones. Estos 
autores exponen que la tabla de frecuencias es el “resumen más primario de una colección de 
datos”  (2002, pp.706) donde se lista las distintas modalidades de una variable estadística, junto 
con las frecuencias de aparición de cada una de éstas. El análisis de esta categoría reveló que el 
uso frecuente que se le dio a la tabla en la unidad didáctica haciendo uso de carteleras, hojas de 
cálculo y programas como Word para sistematizar y sintetizar datos permitió en los estudiantes 
un avance progresivo en la construcción más elaborada de sus tablas de frecuencia.  
Al igual que en la categoría anterior, el uso de la tecnología con programas como Word y 
Excel favoreció no sólo la sistematización de datos, sino que también les ayudó a representar 
más fácilmente los gráficos de barras. Sin embargo, este tipo de actividades tecnológicas 
requirieron de una flexibilización en torno al tiempo que se le daba a la enseñanza de la 
matemática en la intervención, para poder así familiarizar a los estudiantes que carecían de 
experiencia con el manejo de computadores.  
Cabe anotar que ninguno de los estudiantes tenía acceso al uso de ordenadores en espacios 
extraescolares, por lo que se hizo necesario que los aprendizajes y la construcción de sus 
presentaciones finales en formato Word, Excel y Power Point se realizaran en la sede educativa. 
Esto hace evidente como desde el rol docente se permite estructurar el desarrollo de la unidad 
didáctica en correspondencia a las necesidades de los niños, lo que caracteriza la concepción que 
debe darse a las escuelas unitarias.   
Finalmente el análisis a partir de la construcción de representaciones en gráficas de barras 
y de líneas mostró que nueve de los quince estudiantes lograron comprender sin dificultad los 
aspectos que son expuestos por Batanero y Godino (2002, pp.721) cuando se les provee una 
variedad de gráficos en el aula para ser leídos o construidos. Entre estos aspectos se tiene la 
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“comprensión de los valores en los ejes vertical y horizontal, la utilidad de las escalas y la 
representación del cero en una gráfica”.         
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
La evaluación de la implementación parte en primer lugar del diagnóstico institucional, el 
cual mostró que las prácticas de aula no estaban alineadas al modelo de Escuela Nueva que tiene 
la institución. La unidad didáctica “Los viajeros estadísticos de San Bartolomé” constató que las 
prácticas docentes necesitan ser replanteadas hacia un proceso reflexivo tanto para el estudiante 
como para el docente mismo, de tal manera que todas las acciones que emerjan en un aula de 
clase puedan enriquecer cada uno de los aprendizajes a los que están expuestos los diferentes 
actores en este espacio. Es decir que cobre un verdadero significado todo lo que allí se aprende. 
La implementación respetó el hecho de permitir a los estudiantes implementar estrategias y 
seleccionar temas de su interés que contribuyera positivamente al aprendizaje de elementos 
relacionados con el componente al cual apuntaba esta intervención, es decir el componente 
aleatorio. Se considera que respecto al desarrollo del pensamiento estadístico los estudiantes 
lograron bastantes avances referidos a recoger datos, organizarlos y representarlos.  
Cada una de las actividades planteadas contribuyó a que el proceso de enseñanza-
aprendizaje haciendo uso de las habilidades para recoger información, organizarla, descodificar o 
codificarla diera cuenta a los actores (estudiantes y docente) que lo realmente importante en esta 
unidad era el “DATO” y el uso que se le daba al mismo permitía comprender las diversas 
situaciones que generalmente les eran planteadas en los textos escolares o en las guías de trabajo.  
A partir de la implementación de la unidad didáctica, del análisis de la misma y desde la 
experiencia como docente se puede afirmar que el dato generalmente no se hace lo 
suficientemente visible en la enseñanza de las matemáticas como para ayudar a que los 
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estudiantes logren entender situaciones cotidianas que les son planteadas desde un contexto 
matemático. 
De igual forma, se evidenció que a través del uso que se le dio al dato, recogiendo y 
representando información a partir de actividades contextualizadas al niño(a), se favoreció 
aspectos no sólo para el aprendizaje de orden estadístico sino también actitudinal. 
Respecto al aprendizaje de orden estadístico referido a recolección y representaciones de 
datos, la implementación mostró que al permitirles a los estudiantes trabajar de manera grupal o 
individual para recoger informaciones, ellos siempre lograban definir un medio para obtenerla. 
El análisis de esta intervención indicó que las técnicas usadas por ellos generalmente se 
centraron en la observación y encuestas sencillas.  
Adicional a esto, las actividades orientadas a la recolección de datos fueron un elemento 
crucial para que los estudiantes lograran entender las características principales de un estudio 
estadístico. De la misma manera, fueron el inicio para desarrollar la capacidad de comprensión 
de los datos.   
Es posible afirmar que la unidad didáctica contribuyó paulatinamente para que los 
estudiantes mejoraran su nivel de comprensión de lectura e interpretación de representaciones de 
datos. Hubo un avance paulatino en los estudiantes de la sede en sus distintos niveles de lectura y 
comprensión de representaciones gráficas. Este avance dependió en gran parte del 
acompañamiento permanente de la docente, así como de los espacios de socialización para 
confrontar respuestas entre pares.  
Los estudiantes pasaron de un bajo nivel de lectura de gráficos a mejorar notablemente en 
el primer nivel de comprensión, es decir adquirir la destreza de hacer una lectura literal de la 
gráfica. Sin embargo, para el segundo nivel de comprensión, lectura interpretativa, no todos 
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lograban responder asertivamente a situaciones planteadas en las cuales debían identificar los 
datos presentes en los gráficos, compararlos y a su vez, realizar operaciones para resolver dichas 
situaciones.  
Con respecto a la elaboración de representaciones gráficas, la intervención dejó entrever 
que el descodificar datos en una representación se vuelve un requisito indispensable para lograr 
desarrollar la habilidad de codificar información, es decir para poder elaborar correctamente 
representaciones gráficas estadísticas se debe haber adquirido como mínimo un nivel de dominio 
de comprensión de los datos: lectura literal, interpretativa y/o inferencial.   
De la misma manera, el tiempo destinado a la sesión para elaborar gráficas no fue 
suficiente para abordar todas las representaciones que habían sido sugeridas al inicio de la 
intervención. El trabajo se centró únicamente en graficas de barras y de líneas. Los pictogramas 
fueron abordados someramente en las guías sugeridas. Las gráficas circulares no lograron ser 
incluidas en la intervención.  
Desde el aprendizaje de orden actitudinal, la implementación de la unidad para los grados 
tercero a quinto logró incluir en varias actividades a los demás cursos no participantes, en 
especial en las actividades relacionadas a la recolección de datos, lo que favoreció la dinámica 
para escuela unitaria.  
La unidad didáctica incorporó estrategias características de Escuela Nueva como el trabajo 
grupal, aprendizaje cooperativo y la participación activa del estudiante. El trabajo en grupo 
favoreció la autonomía entre cada uno de los estudiantes para asignar los roles en el grupo, facilitando 
así la culminación de sus actividades y fomentando la participación de cada uno de ellos dentro del 
mismo.  
Por otra parte, el desarrollo de actividades que involucraron una socialización permanente del 
trabajo de aula, los espacios de diálogo entre pares y entre estudiantes y docente fomentó una 
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construcción de aprendizajes de forma cooperativa. De la misma manera, llevar el trabajo de aula a 
otros contextos como a la vereda, involucrando a miembros de la comunidad fue un aspecto 
positivo para los niños, no solo para resolver sus respectivos objetivos de investigación, sino para 
realizar un intercambio de informaciones que los llevo a mejorar sus habilidades sociales y poder 
así comunicarse abiertamente con otros y dar buen término a sus  metas establecidas. 
4.5 Conclusiones y recomendaciones 
 Toda actividad en el aula para los niños de primaria, debe partir de los propios intereses de 
ellos, para que de esta manera, puedan valorar la estadística como un instrumento de 
investigación en torno a los mismos. Godino (2004) también afirma que la estadística es un 
vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, resolución de problemas, uso de 
ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo. A partir de lo anterior y de la implementación de la 
unidad didáctica, del proceso de análisis y evaluación de la intervención se puede concluir lo 
siguiente:  
En los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la estadística se enfatiza en la 
recolección de información, la lectura y la construcción de gráficas estadísticas,  pero lo 
realmente importante en este proceso es el “DATO” y el uso que le damos al mismo para 
resolver situaciones. La experiencia en esta intervención suscito a una reflexión en torno a que en 
la enseñanza de las matemáticas este concepto no siempre se hace visible en el proceso de 
aprendizaje para los niños.  
El dato es un elemento fundamental para el aprendizaje de las matemáticas y cobra valor 
cuando es expuesto a diferentes usos, es decir, al ser recolectado, organizado, representado y 
analizado. En un aula de escuela rural unitaria en la cual se involucran situaciones del entorno y 
se hace uso del dato a partir de la recolección y representación de la información, resulta ser una 
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manera eficaz en la que los estudiantes no solo logran construir aprendizajes de forma 
cooperativa sino que también desarrollan la capacidad de interpretar la realidad y estimular su 
discurso matemático para comunicarla. 
En sedes rurales unitarias y pese a la lejanía que en su mayoría presentan estas sedes, los 
docentes en su acción pedagógica deberán desde su rol creativo y recursivo tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales que no solo favorecen el pensamiento estadístico, sino todo lo que 
implica la construcción de un conocimiento matemático como son: la incorporación del uso de la 
tecnología y el discurso en el aula. En este contexto de clase, el apoyo de programas educativos y 
videos offline, y el uso del discurso que emerge en el aula tanto del docente como de los 
estudiantes, permitirán que el progreso de la comprensión de las ideas o información pueda ser 
mayor en los niños y niñas. Cuando el profesor incorpora el uso de ordenadores o demás 
tecnología complementado con el uso coloquial de las palabras sin asignar un significado 
puntual, es decir usando metáforas, analogías y relatos (Godino, 2004) sin obviar el contexto de 
sus estudiantes, directamente está estimulando en ellos el discurso no solo en matemáticas sino 
en su lenguaje cotidiano. 
 En una escuela rural unitaria como se expuso anteriormente, para el docente se vuelve un 
reto estar en constante transformación y disposición para que sea capaz de percibir situaciones 
que de manera distinta expresan los niños, y que podrían llegar a ser lo suficientemente 
integradoras y complejas como para que todo el grupo participe.  La experiencia mostró que en 
el caso de las actividades de pensamiento estadístico en las cuales se involucran los momentos de 
recolección de datos, organización y representación de los mismos se deberá siempre realizar una 
previa organización en grupos de trabajo con todos los participantes, sin embargo no todos los 
momentos permiten involucrar a todos los grados simultáneamente.  
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 La recolección de datos es un momento en el cual pueden intervenir todos los estudiantes 
de diversos grados escolares a partir de un trabajo cooperativo y en pro de resolver un objetivo 
de investigación permitiendo que los niños independientemente de su grado de escolaridad 
logren entre ellos realizar un intercambio de informaciones, afrontar diversas tareas apoyándose 
unos a otros para cumplir con la tarea sugerida y comunicarse abiertamente para llevar a buen 
término las responsabilidades compartidas. El registro escrito de los datos puede en un principio 
estar dirigido a los grados de segundo y tercero usando listas o tablas sencillas para consignar la 
información. Sin embargo, al momento de organizar la información en tablas de frecuencia como 
conjunto de datos y no como casos particulares, serán los estudiantes de grados mayores, en 
especial cuarto y quinto, los que podrán liderar dicho trabajo.   
Con respecto a la representación de los datos, el tiempo destinado a la enseñanza de esto 
debiera ser suficiente en el aula para que los estudiantes aprendan los elementos básicos que 
necesita una gráfica estadística para poder clarificar lo que pretenden comunicar, pues en la 
elaboración de estas representaciones para proporcionar una información más acertada de las 
diversas situaciones se hace fundamental, como anteriormente se expuso en este apartado, la 
precisión, la claridad en los títulos, la elección del tipo de gráfico y el uso de escalas adecuadas 
(Batanero y Godino, 2002). Este momento en el aula de representación de datos se sugiere ser 
liderado por los grados cuarto y quinto, sin obviar los aportes que puedan presentar los niños de 
los demás cursos en su proceso de aprendizaje de elaboración de los mismos.  
La intervención en el aula reveló, en cuanto a la construcción de representación de datos, 
que los errores más frecuentes cuando los niños construyen un gráfico pueden ser socializados y 
usados como elementos de aprendizaje para aclarar aspectos que contribuyan a proporcionar 
representaciones más asertivas. Por ejemplo, que no todos los tipos de gráfico son usados para 
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variables cualitativas, que las escalas en los ejes horizontales y verticales deben ser adecuadas y 
no pueden ser omitidas en sus representaciones, que no se puede suprimir el origen de las 
coordenadas en los ejes de gráficos de barras y que los intervalos deben ser igualmente 
espaciados en el plano cartesiano. 
 Finalmente la propuesta favoreció el aprendizaje de los estudiantes, no solo en contenidos 
matemáticos sino a nivel actitudinal. Aportó positivamente para cada uno de los participantes en 
aspectos como autoconfianza y seguridad para hablar en público, trabajar en equipo, adquirir 
mayor sensibilidad por las cualidades estéticas de sus trabajos y enriquecimiento en su discurso 
matemático y cotidiano. Asimismo, desde el rol docente esta experiencia suscitada en el aula 
proveyó un nuevo panorama para mejorar la práctica pedagógica.    
 




5. RECOMENDACIONES  
Este apartado presenta un plan de acción sugerido a nivel institucional y como plan de 
mejoramiento para el desarrollo de los procesos pedagógicos que puedan ser generados en la 
institución. El plan aquí propuesto de manera colectiva, con el equipo de docentes de la 
institución educativa pertenecientes al programa de  la Maestría, busca dar respuesta a 
necesidades institucionales que fueron detectadas en el proceso de diagnóstico institucional. 
5.1 Justificación de la proyección 
 
El diagnóstico institucional mostró que la Institución Educativa cuenta con varios modelos 
pedagógicos. Sin embargo, estos aún no son implementados en las acciones que emergen al 
interior del aula. Algunos docentes manifestaron que sus prácticas se inclinan por el modelo 
tradicional y desconocen los estipulados en el PEI.  
Retomando la problemática expuesta en el primer capítulo a nivel institucional donde se 
expuso la necesidad de unificar y enfocar el modelo pedagógico propuesto en el PEI para 
articular las acciones pedagógicas docentes tanto para el sector rural como el urbano, y sabiendo 
que los estudiantes de hoy en día están insertos en una realidad caracterizada por múltiples 
cambios y transformaciones, se hace preciso plantear metodologías de enseñanza-aprendizaje 
que aporten significativa y contextualizadamente a dicha realidad.  A partir de esto surge la 
necesidad de concienciar a los directivos y docentes de la I.E.D sobre la importancia de 
apropiarse de los modelos establecidos y entender cómo impactan directamente sobre los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje desde la transformación de las prácticas en el aula. 
Dadas las condiciones de una escuela unitaria, en la que su alejada ubicación en zona rural 
conlleva a que un profesor esté a cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes de 
diversas edades y grados organizados en una sola aula, se propone desde un rol orientador 
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docente incorporar metodologías muy distintas a las del aula tradicional. Es a partir de esto, que 
el trabajo en el aula, en este caso con modalidad escuela unitaria, se abordará a partir del diseño 
de proyectos de aula, como una metodología que no solo busque facilitar la integración de los 
contenidos curriculares desde distintas áreas sino que primordialmente enriquezca la experiencia 
de los estudiantes, respete sus intereses, las características de su contexto y sean ellos los 
protagonistas y hacedores de su propio aprendizaje.  
Con respecto a las oportunidades de mejoramiento del proceso implementado, cuya unidad 
didáctica estuvo diseñada para ser abordada en los grados de tercero a quinto de primaria para 
escuela rural y con una serie de actividades dinámicas e intencionadas, se sugiere que dada la 
modalidad unitaria de la sede, se replantee la unidad con actividades en las que puedan ser 
incluidos todos los grados escolares y que responda a diferentes niveles de complejidad de 
acuerdo a la edad o grado escolar de los estudiantes. La unidad aquí sugerida podría ser integrada 
a otras áreas disciplinares, cumpliendo así con la integración de saberes. De la misma manera, es 
importante reducir el número de actividades en la sesión orientadora de diagramas estadísticos, de tal 
forma que se pueda abordar de manera más concreta y profunda las representaciones más utilizadas 
por los niños: pictogramas, gráficas de barras y de líneas.  
Finalmente, desde el área de Matemáticas se hará énfasis en la implementación del modelo 
pedagógico Escuela Nueva a partir de estrategias didácticas como el trabajo grupal, el 
aprendizaje cooperativo, el uso de material concreto y la incorporación de elementos 
tecnológicos que favorezcan el aprendizaje y las competencias matemáticas para los estudiantes 
de la IE.  El docente proporcionará espacios de aprendizajes a partir del contexto cotidiano de los 
niños y sus propios intereses, para que de esta manera, se enriquezca su discurso matemático, el 
desarrollo de sus habilidades y la concepción frente al hecho de aprender matemáticas. 
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5.2 Plan de acción 
 
Como punto de partida es necesario dar a conocer a las directivas de la IE las dificultades 
mencionadas anteriormente, para luego establecer con ellos un plan que permita la 
resignificación del modelo pedagógico en toda la planta docente. Dentro del plan de acción se 
propone organizar mesas de trabajo por sectores: rural y urbano, como un espacio abierto de 
participación para todos los docentes. Las mesas en un primer momento, estarán lideradas por las 
maestrantes, de tal manera que se pueda socializar aspectos generales y fundamentales de cada 
uno de los modelos pedagógicos a implementar: Aprendizaje Significativo (sector urbano) y 
Escuela Nueva (sector rural).  
Teniendo en cuenta la socialización se solicitará a cada mesa de trabajo propuestas de 
estrategias pedagógicas y didácticas que sean coherentes con los modelos y que puedan ser 
llevadas al aula. De la misma manera, se hará una revisión del plan de estudios y planeador de 
clase para legitimar estos documentos, dando lugar a todos aquellos ajustes o  cambios que sean 
necesarios para alinearlos con los respectivos modelos pedagógicos. 
5.3 Cronograma 
 
Este plan de acción se llevará a cabo inicialmente con una fase de socialización y 
aprobación en las semanas institucionales correspondientes al mes de octubre de 2018, del 8 al 
12 de noviembre, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 y del 8 a 11 de enero de 2019. 
Posteriormente, la fase de aplicación desde las distintas áreas.  
Se plantea en la tabla 4 el cronograma del plan de acción, teniendo en cuenta que se 
requiere autorización de parte de las directivas docentes en cuanto a disponibilidad de tiempo. 




Tabla 4  














Reunión con directivos 
para socializar 
hallazgos del PEI 
referentes al modelo 
pedagógico 
institucional. 














Octubre 8    
Reunión con planta 
docente para exponer 
las dificultades 
observadas en el 
diagnóstico 
institucional y acuerdos 
establecidos en la 
reunión con directivos. 
Maestrantes 
Docentes de la 
institución (Trabajo 
por áreas) 
Octubre 9   
Conformación de 
mesas de trabajo. 
Maestrantes 
Docentes 






trabajo realizado por 







Revisión de plan de 
estudios por áreas y 




 8 de enero   
Ajustes a plan de 
estudios. 
Maestrantes 




 9 de enero  
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 10 de enero  
Ajustes al planeador de 
clase. 
Maestrantes 
Docentes de la 
institución 
Coordinadores 
Consejo académico  
 12 de enero   
Diseño de estrategias 
pedagógicas y 
didácticas para ser 
implementadas en el 
aula (Trabajo en las 





bimestre  2019 
 
Implementación en el 
aula de estrategias 
propuestas en el 
numeral anterior en 
cada área (matemáticas, 
sociales y lenguaje) 












 Nota: Tabla como elaboración propia a partir del trabajo institucional con docentes 
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Anexo 3. Evaluación inicial 
 
¡LO QUE SÉ! 
Nota: Lee atentamente las preguntas y selecciona la respuesta correcta en la tabla de 
respuestas al final de esta evaluación. 
Responde la pregunta 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información. 
Yineth hizo un recorrido por su jardín y observo los animalitos que allí había.  En el siguiente 








1. De acuerdo a la gráfica, Yineth:  
 
A.  Lo que menos vio fue gusanos. 
B.  Vio tres arañas. 
C.  Lo que no vio fue caracoles. 
 D.  Vio cuatro abejas. 
 
2. Observando detenidamente la gráfica se puede afirmar que:  
 
A.  Había una mariposa más que las mariquitas. 
B.  Había sólo un caracol. 
 C.  Habían seis arañas. 








3. En la frutería de la esquina realizaron un conteo sobre el jugo de frutas que más les gusta a 






Teniendo en cuenta la gráfica podemos afirmar que 
 
A. Hay cuatro personas que les gusta más el jugo de guanábana que de piña. 
B. El jugo que a más personas les gusta es el de fresa. 
C. Hay más personas que les gusta el jugo de lulo que el de piña. 
 D. El jugo que menos les gusta es el de mora. 
 
 
4. Los quince niños integrantes del equipo de futbol  realizaron  una  votación  para  elegir  el 
color de su uniforme.   Por el color que más votaron será el de la camiseta y el segundo más 
votado, el de la pantaloneta.  Estos fueron los resultados: 
 
Rojo, naranja, blanco, azul, rojo, verde, blanco, naranja, verde, blanco, azul, naranja, 
blanco, blanco, naranja. 
 
Los colores de la camiseta y la pantaloneta deben ser 
 
A. verde y blanco.  
B. blanco y negro  
C. rojo y azul. 

















 Natalia 165 
 
El comité electoral debe presentar la información con una gráfica de barras.  La grafica 
correcta es:  







C.                 D. 




Anexo 4. Formato de seguimiento académico para el estudiante 
 
 





























































No lo logro 
¡Casi lo logro! 
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Fecha: ______________________  Grado: ___Tema: _____________________________ 
 
¡VALORO MI APRENDIZAJE! 
Relleno el círculo según cómo me haya sentido durante el desarrollo de la clase de acuerdo a 



























muestra y la 





































Anexo 6. Formato de seguimiento actitudinal para el estudiante 
 































NO LO HAGO 
 
A VECES LO HAGO 
SIEMPRE LO HAGO 
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Fecha: ______________________  Grado: ___Tema: _____________________________ 
¿CÓMO LO HICE? 
Leo el enunciado y coloreo el semáforo de acuerdo a cómo considero realicé la(s) actividades planteadas 














































Trabajo ordenadamente en 
grupo y de manera  individual  
para lograr cumplir las metas 







Anexo 8. Ejemplo de formato de lista de verificación para el docente para cada sesión  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
GRADO:  FECHA:                
 
Criterios 
ESCALA DE VALORACIÓN 






Desempeño alto y 
superior 
(4.1-5.0) 
El estudiante realiza encuestas 
sencillas y puede organizar la 
información obtenida. 
   
El estudiante determina la 
población, la muestra y la 
variable de un estudio 
estadístico. 
   
El estudiante determina los tipos 
de variable: cuantitativa o 
cualitativa.  
   
Expresa asertivamente sus ideas.    
Se interesa por aprender y 
mejorar. 
   
Participa activamente en clase.    
Explica a sus compañeros.    
Trabajo ordenadamente en grupo 
y de manera  individual  para 
lograr cumplir las metas 
propuestas en la sesión. 







































Anexo 10. Instrumento análisis observación de clase 
IED:                                            DOCENTE:  
CLASE DE: ESTADISTICA    GRADO:  
# DE ESTUDIANTES:  
TEMA:  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:      INSTRUMENTO ANÁLISIS DE CLASE  
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN:  
 
CRITERIOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN – ANÁLISIS ASPECTOS A MEJORAR 
Da a conocer el objetivo 
de la clase 
   
Indaga por presaberes    
Acuerdos/normas de 
clase 
   





   
Rol del error     
Estrategias de 
enseñanza – aprendizaje  
 
   
Uso de recursos     
Características de la 
evaluación 
   
Motivación e interés del 
estudiante  
   
Cierre     
Se evidencia una 
estructura clara de la 
clase 
   
Manejo del tiempo     
Manejo de imprevistos 
en la clase 
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Anexo 11. Diario de clase, denominado en la sesión como “Diario de viaje” 
PERTENECE A: __________________________________________________________ 
Recuerda que en este diario puedes registrar todo lo que sientes, aprendes, lo que más te gusta o lo que 
menos te gusta durante tu viaje estadístico por la vereda San Bartolomé.     




¿En qué consistió la actividad de hoy? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 






¿Se te dificultó aprender algo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo que más me gusto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 





Anexo 12. Registro fotográfico sobre errores presentados en construcción de representaciones 
gráficas 
 
 
 
 
